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L A S I T U A C I O N . 
La eUnacién ss encuentra rodeada de 
peligres muy jraveB. Una parte í e la 
mayoría no r e reflejado su pensamiento 
ni en loa actos ni en las palabras da loi 
minietroü, 7 entre las principales figuras 
del partido lireral existen antagonismos 
xnny marcados. 
Sa está dando el caso de qoa el Go-
bierne, anrqne se halla en crisis laten-
te, se aferra en oo dimitir, basándose en 
cábalas 7 convicciones desconocidas por 
les mis perspicaces en asantes políticos-
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
¡as ibras esterlinas. 
D e hoy. 
Madrid 26. 
T B M P O K A L . 
So ha desencadenado nn terrible tem-
poral en lac costas del Norte de la Fe-
fiioanfib 
Los vapores 7 barcos veleros hacen re-
cala 7 so ponen al abrieo de; deshecho 
tempcral. Han entrado de arribada forzo-
sa to<*af3 las lanchan peeqnens. 
Ec-ina mucha ansiedad por temor de 
qu& ¿f-yan ocurrido siniestros marítimos-
LA NOTA DEL DIA 
£ 1 M u mío, u o m o es a a t o r a ) , d ü -
fleude á Jo« eenorea V a i u a y o y 
V é » « e ooo io : 
B ¡ dootor T s m ayo y el doctor O 'Fa-
r r i l , b » o « a t a d o en so yaenti;; han te-
nido &1 e o r s e ó n qoe se a a ^ s i t » ; bao 
sabido oomo ee mmm ai obrero, oomo ee 
respeta «l p a « b l n j oomo se persoadn 
á las l a rbas Las t a rbas ee d i s ae l -
ven. deeapsreooQ, ÜO se sabe oauoa 
qniea laa forra», qaiea las a l ienta: el 
ÍU)«>,:/ , el p n e b í o , tti se sabe donde 
d»t&, qae p i e a s » , q o é a n e í * No 
oonfuoda el afCor Es t rada Pa lma las 
a rae eco ei o t ro , 00 baga r^eponaablee 
ó las ao tondades qae 00 lo son, de las 
tarbitft, poe^oe se le coor ra a s í al se 
flor Z*ldoj vea, coa i tapsroia l o r i t e r i o , 
qae uo eeca lpa , al m é a u s , uo poeda 
torio aqa l , «1 ecpi r l ta d e r n o a r á t i o o del 
secretario de Oob^'Daoioa y del A l -
calde de la Hsbaaa . 
A s í def iende E l HJnudo n a c i o n a -
l i s t a , á s n s o o r r e l i g i o u a r i o s los doc-
tores O ' F a r r i l l y T a u i a y o . Pero 
antee de dec i r eao se h a b l a e x p r e -
sado de es ta saerte-. 
Nosotroe, iadepeodicatos, eo po l í t l -
oa, poro a ieupre oabaoos, alaamoe 
noeatra voz para desmentir tales eepe-
olef. 
Q a e d a , paes , r e d a c i d o t o d o l o 
pasado ó a n a peqnef i a d i s p a t a e n -
t r e r t r p a b l i o a n o s y o a c i o n a l l s t a s . 
Y á l o * m a e r t o e qae los e n t i e -
eren; y los heridos que se carea si 
pueden. 
Veremos á ver qaien t r t i nfa. 
Entre lan ío lo qae está averigua 
do es qaoaqai no hay más intereses 
respetables y respetad s qae los 
de los americano»; paes mientras 
los hael^aistas no se metieron c^n 
los carros eléctricos, faeron trata-
tados cor tantos respetos y consi* 
de/aciones que tal parecía que íba-
mos á hacer un ensayo de las doc-
trinas libertarias, en dulce amor y 
compaña , patronos y obreros, anar* 
quistas y autoritarios. Pero me-
tiéronse con el Urbano, protestó el 
yankeey se armó la de San Qaint ía . 
Los qae habían creído al Dr. O'Pa-
rril cuando lea decía que no habría 
toletes y al Doctor Taraayo cuan-
do celebraba la energ ía del Dootor 
O'L artill , se encontraron con los 
huesos rotos en las casas de salad 
ó en el cementerio, sin que pudie-
ran explicarse c ó m o había acabado 
de modo tan trág ico lo que empe-
zara de manera tan festiva. 
Y al ver eso—los muertos no, 
porque los muertos no dicen nada; 
s<'n tan prudentes que ni siquiera 
se atreven á salir de la tumba pa-
ra protestar coatra E l Mundo—al 
ver eso los que quedaron con vida, 
auuqae parezca mentira, lo natu-
ral, lo lógico es que dirijan sus mi ' 
radas supiieautes al ministro ame* 
riosno para qoe se digne admitirlos 
bajo su manto protector y que pro-
curen poner A salvo sus intereses 
domic i l iándolos en Trente. 
Fero nosotros á pesar de todo y 
aunque LOS sigan echando I . culpa 
de todo, como hemos nacido para 
mártires, seguiremos siendo espa-
íi(»l«s. Y cuando maf«; lloraremos 
"por nuestros pecados y por naf»s-
troc: hijos." 
L A S C A M 4 F A 8 
Cánari de RepreseDUBtas 
L a a e s t ó a de aye r—ooo t i aaao iÓD de 
i » aoterutr —oomñu*ó A lea troo meaoa 
oaarto de la tarde, bajo la presidencia 
del sefior Gar tneodia . 
Beanadado el debate eobre la Secre-
t a r í a de Qner ra y l i a r i d s , c e n t i n n ó en 
el nso do la palabra el selior Gooa&ler 
S u r a i n , quien p r o n a n o i ó no la rgo die-
oorso en defensa du a q o é l l a . 
H í a o on examen po l í t ioo de las d i -
versas Oonet jtaoionea de las r e p ñ b l i o a e 
araerioanas, ya de or igen la t ino , ya fíe 
rasa sajona, c^n el p r o p ó s i t o de de-
mostrar qae en todas sx i f t e la Secre-
t a r l a d e O u e r r a y M a r i r a . 
D i j o qoe las guerras civi les q n e U f e -
troaan loa pueblos hispano-americanoe 
no tienen or igen en la Seoretarta de 
Qae r r a y M a r i n a , n i en la exis tencia 
de e jé ro i tos embrionar ios , eiao eo las 
oondicK nes de raza. 
Se e x t e n d i ó en consideraciones «obre 
la enmlsada F l a t t pa ra demostrar qae 
el F a r t i d o Nacional ha i o t e r p r e t a ú o 
bien e l A p é n d í o e de la O o n e t í ^ a a i ó n al 
ar rmar qoe merma la s o b e r a n í a y l i -
mi ta l a independenota. 
Soatovo qne es condio óa fndiepen-
eable para estimar la exis tencia de nn 
eatado soberano el poder, la f c e n a , 
qae o e U representada por o t ro orga-
t ierno qae recibe el nombre de Secre-
ta i» de Qae r ra y M a r i n a . 
Nuest ra s l t a a o i ó n geográ f i ca — aBa-
(115 exige, el queremos c u m p l i r los 
deberes de legisladores, l a p r e v i s i ó n , y 
la s l t a a c l ó n p o . í t i r a nos lleva al con-
v e n o í m l e n t o de qae es oecesftriA i» Be-
« r e t a r í a de Qae r ra y M a r i o » y :a exia 
teouia de on e j é r c i t o y armada, aun 
qae se encaentrea ea forma embriona-
r ia . 
M a n i f e s t ó que en este asunto e s t á 
encerrado ei problema de I * nac iona l i -
dad y r e c o m e n d ó a loa Eapreseatantss 
qae pensasen serenemeote a l da r eas 
votos, dejando A an lado ios intereses 
do par t ido . 
O o n e l a y ó diciendo que el P a r t i d o 
Nacional , o a a > q a i « r e qae sea al vere-
dicto ds la OAmara, a e g u í r é con cons-
tancia « o e t e n i a n d o la neoeeidad de !B 
S e e r a t a r í » de Qae r ra y M a r i n a . 
( B l ¿ e ñ n r Sa r ra in fué muy ap l aud i -
do por naoioaales y radicales a l ^erini 
aar sa discurso ) 
A las oineo y media se l e v a n t ó la se-
s ión . 
EL PABT100JEPOBLICANO 
L a O i n v e o o i ó n BepubUnana. en sas 
sesiones de los d í a s 32 7 23 del pre-
sente mes, a d o p t ó en t re o t ras las 
siguientes resolncionee: 
Recomendar a los Senadores y Re -
preseotantca Republicanos, de a^o^r-
d o o o a los a r t í c u l o s X X I I I , X X I V y 
X X V del p rograma del Pa r t i do , que 
t r a t a n de la C u e s t i ó n Social , la neoe-
siuad de proceder a l estadio de una 
l eg i a i ao i án que prevenga las d i f l co l t a -
det que puedan sn r j i r entre el C a p i t a l 
y al Trabajo; y de manera aspeoial re-
oomrndAr A d icho» Reoresantanteb y 
Senadores el estudio de n u p royec to 
de Ley que estableaoa y o r g « n i o e n n 
eiatsma de Tr ibuna les de A r b i t r a j e 
para la r e s o l u c i ó n de las oaeettonea 
obreras. 
Dec la ra r qoe el P a r t i d o Republ icano 
no ba sido ni es iodi fereote A las neee-
sidades de la a g r i c u l t u r a y la indae-
t r i a , y ertA diepuesto A secundar todo 
eafnereo qoe se realice en el p a í s pa -
ra favorecer sa desarrollo y mejora-
miento. 
Recomendar A sos representantes en 
el CúDgreeo nacional dediquen prefe-
rente y ju ic iosa a t e n c i ó n al p r o g r a m a 
económico formulado por el C í r c u l o de 
Hacendados, y desenvaelvan en p r o -
yectos de Ley aquellos extremos de l 
mismo que jasgaeo de t n t e r é i para la 
ag r iun i tn t a y la i n d u s t r i a nacionales, 
qntf en tén en a r m o n í a 00a el P rograma 
d.-l Part ido* 
Qae se comuninne esta r e s o l u c i ó n á 
laa Asambleas Provinc ia les del P a r t i -
do Republicano y a i Ci roulo de Hacen-
d a d o » de la Habana para su couoc i -
mieuto. 
A t e n d i d a la oonvenieocia de u n i r los 
elementos da ordeci para ga ran t i r las 
inst i tocioaes republ icanas y afianzar 
cada ves mAs, por procsd i mientes mo-
derados, la independencia absoluta del 
p a í s ; y a l objeto de tomar aoaerdos 
acerca de la fa*ióa de los Par t idos Re-
publ icano y U m ó u D e m o c r á t i c a y ele-
mentos afines, nombra r nos C o m i s i ó n 
de aeis i nd iv iduos da la C o n v e n c i ó n 
Republ icana, que con o t ro n ú m e r o 
Igua l del P a r t i d o U n i ó n D^ruooratioa. 
armonice los Programas de ambos Par-
t idos y proponga el prooeri imiento de 
r e o r g a o i t a c i ó o ; todo lo onul se somete-
rA á los organismos de los respectivos 
Par t idos . 
La Comie ión qneda facul tada, ads-
mAe, para dar la i n t e r v e n c i ó n q u » 000-
aidere opor tuna Ales olemenToa afines, 
que quisierea cnocor r i r A la f o r m a c i ó n 
del proyecto de Pro . , rama ante dicho. 
Pa ra esta C^moMón faeron n o m b r a -
dos los sefiores J n » é A n t o n i o Fr<ss, 
Orestes Ferrara , Domingo M é n d e a Ca-
pote, Ricardo Dola , Teodoro Cardena l 
y Lu i s F o r t ú n . 
N r m b r a r , PU r u m p l i m i e n t o del ar-
t iou 'o 15° de loe B o t u t o s de Pa r t i do 
Republicano, una Oomis ión q i e - o s f u -
die y proponga A la O o a i e l ó n B j ^ o o t i -
La Estrella de la, Moda 1 
dame P u c h e u tiene el honor de avisar á sn distinguida | 
I» , que ha puesto á la ventaloe Sombreros Modelos, oom- ffl 
i 
¿y M a d 
% cliente 
prados en París por ella en la casa de m á s fama 
O Tarahien ce han puesto á la t é n t a nn cin número de >oveda-
* dea en Cortes de Vestidos de e tamíoe , de Maeelinas y Tulea ^ 
^ bordado», de Encajes y tafetán bordado, etc. Maseiinas de « 
Í' seda <5« todos colores. Terciopelos de seda, Miroir, Liberty co- j | 
ffi lores enteros y floreados (á l í ima novedad) Sayas de eada, Ga-
* looe« nuevos, aplicaciones, cu al loe, botones, peinetas, cinturc-
nes, cintas, eto I 
Oepaiíaoienlo especial psia hmmi j Babfs 
A l frette del taller de V e í t i d c s se encuentra una nneva Mo- S 
dista contratada en París por Madama Puchen. ^ 
Las p i c ú a s que deseen honrar e8fo eaea de su conñanga K 
eceontrarán eneata 8ra. la amabilidad, complaosnoia y el más ^ 
SJ gran deseo de satisfacer. 
| P R E C I O S D E SITUACION 
H Los Sombreros de U D centén en adelante 
1 
1 
I OBISPO, 84 TELÉFONO: 535. I 
I 
Ta de la ü o c T e n c i ó o Repuol ioana a n 
p lan para al e s t a b l e o i m í e n t o de a n pe-
r i ó d i c o órerano oficial del P a r t i d o . 
Ea ra e ra C o m i s i ó n faeron des igna-
dos los s e ñ o r e s D o m i n g o MAodea Ca-
pota, M a r t í n M o r á a Delgado , Orestes 
F e r r a r a / Teodoro Cardena l . 
Conf i roiar el acuerdo de la Aaam* 
blea P r o v i n c i a l de Ha taosas de 15 del 
aotaal . separan 10 del F a r t i d o 6 los se-
flores J o a n A . C a r m e n d í a , Manaa l So 
brado y Jo&qaio G a r c í a Pola . 
IMPBESÍONETDE VIAJE 
G'jó* 4 d$ Noviembre i * 1902. 
L o s v í a o s 
B a m i car ta escri ta en B í ' . b a j o l 27 
de A c o s t ó y pub l i cada en el D I A R I O 
DK LA MAEiara el l a d e O j t a b r e , di je 
•o s ignient" : 
••A Bi lbao se l a oonoce en todas par-
tee oomo la c iudad de les minad y de 
laa indus t r ias m e t a l ú r g i c a s ; pero m a y 
pronto ee r á conocida t a m b i é n oomo fa-
br icadora ds vinos de pr imera ca l idad 
y flnor». A l efecto se ha cone t i t a ldo 
ana poderosa eooiedad qae ya t iene en-
c ú r s a l e s de f a b r i c a c i ó n en los p r i n c i . 
palea centros produotoree de uva en la 
Rioja, para de ese modo ev i ta r el t rans-
porte de la uva qae siempre la p e r j u -
dica. Es ta oompaf i í a ya fabr ica vinca 
que por sn finara, l impies* y gasto, 
paedon competir ventajosamente con 
loa mejorea de otrofc p a í a e s . Y ei no se 
rae taobara de parc ia l ó incompetente 
d i r í a que yo acabo de probar vinos de 
pr imera en o t ras naciones ao: edi tadas 
como productoras , qoe p&ra mi paladar 
son inferiores á ene einii lares de la 
C o m p a ñ í a B i l b a í n a á que me refiero' ' . 
No e s t r a f i a r é que a l leer t an c a t e g ó -
r ica a t i r m a u i ó n algnnas personas ha -
yan d icho, ¿ q c é t í t u l o s tipne é a t e ca-
bal lero para dic tar fallos tan te rminan-
test ¿ D e donde ha nalido eete catador 
con t an ta competencia? ¿ S a b r á lo que 
dice? ¿No estara dic iendo una ton t e -
r íaf 
Todo esto pueden haber pe inado , y 
hasta mnebo mas, ai se tiene en cuenta 
lo generalizada que e s t á l a ideft da que 
todo lo e e p a ñ o l ea in fe r io r á lo de otroa 
paites; y ea praebade el lo , a o n ó r d e n a e 
del i n g l é s que en Bacoelona e m p r e n d i ó 
viaje á P a r í a conmigo. 
Y no o b t í t i u t e todo esto, resa l ta pro-
bado qoe yo estaba perfectamente ea 
lo jeato, al opinar que los vinoa eapa-
Dolea p o d í a n compet i r ventajoaamente 
con los vinos de otras naciones. 
He a q n í la d e m n e t r a e i ó n : 
La Corr«$po*deiioia de E»¡'uíía, en su 
e d i o i ó r de p rov i ro ias correspondiente 
a l d í a 1* del mee aotaa l publ ica e! suel-
to eiguiente: 
H o n o r á Z S s p a f i a 
En I» E x p o e t o i ó n io teraaoiooel de 
productos alimenCicioe celebrada en 
T o r í n ba sido oonoedida h la eenoión 
de vinos espaflolea la Oopa de Honor , 
qoe se d i spo taban las secciones a n á -
logas de F ranc ia é I t n l l a . Conviene 
heoer constar qae en el j u r a d o oo ba-
ble ningf ri e s p a ñ o l , y qne ú n i c a m e n t e 
bemoe teoido en T u r í p , do ran te la Ex-
poatQlón, la r e p r e s e n t a c i ó n oficial de 
nuestro o ó n s a l . H! premio f aé , paes, 
acordado por e x t r a n j e r o » , lo cual le 
avalora sobremanera, fandamentando 
ae ea cono^a ión eo qae los vmoa eapa-
fioles formaban en conjunto ana demos-
t r a o ' ó a de riqaeaa s n c l ó g l c a s in r i v a l . 
Conviene qne el m í n i a t e r l o de A g r i -
c u l t u r a tenga en cuenta lo qae eete 
é x i t o vale y s ignif ica , y que vaya pen-
sando eu la c e l e b r a c i ó n de nna Exposi 
oión in te rnac ional qne noe pe rmi t a oo 
rresponder en eu d í a k las ateooiooes 
de loa p r o d o c t o i extrao |eroe. No na de 
olvidarse que las Uxpoaioionea aoo laa 
qne patent iean la v i t a l i d a d de loa pue 
b^oe, y ea meceeter probar qoe EspiiDa 
t rabaja v prodooe; es decir , qoe v i v e . 
CUBA y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
'Mren con 
ores, cott 
r los i r a -
C U B A 
un v t í w e r o AUnmnt 
sagrado preferrvten 
bajos <te actutilidntl. 
C U B A y A M M K I t J A sejaeiftHm toSosUft domingos. el i j rr tMico i t m f r a 
do de mayor ?/ mds v a r i a d a c a i d i d a d de lertnry: "l^J/0'' *1 í'"'f''0'̂ .í?' 'L'TJVA 
de r»ei(,. Uustranoi - - u ife tiins iu)o que nasxa anorn se nt[y^ V}\Y^\^l l l l ' \~" 
Cnba Su E D I C l O y St2>LA> A L es un cuouerno Hi}Gso. SU t ^ D l ^ J U . ^ > 
SÜATJ es un f-erdadero "mngnzin". Una portada brilfanfe y tUrtínta en '-oda 
rxlmero. U n a H O V E A i lustrada. 200 pdgimu fu/n^a» g cerca de ciento 
ciuruenta m a g n í f i c o s grabado todos lo* meses Vs el p e r i ó d i c o mds barato, 
^ ^ a S n r i p c i ó n u l mes, O C H E > T A < E M i 1<>* }>'"'" "".-oñnhi. Se solicitan 
Agentes con buenas referencias. C o n t i n ú a la puh( ' r t i ó n de l a novela i lus tra-
da " E l rroceso C l e m e n v e a u " . - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A X O 79, H a l a n a . 
a ,6,9 t 26-28 Ot 
Z ^ - i o , onéa i e : 3h"r¿ ibaeua , loa ÍS 
jraao.ea fabricantes d<» vinos, y basta 
yo por habsrme perm l i d o pub l i ca r mi 
o p i n i ó n antes da conocerse la del res-
pe tab le t r i b u n a l de T a r í n . 
J O S É Bf. Y I L L A V B B P B . 
l l LÁ ESTREUi 
Los más exquisitos y más solicitados. 
8e venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, G2 
Li HÜEIGA 
M A S N O T I C I A S 
M E R E C E S A B B E 3 I D 
B l domingo por la noche, en una pa-
n a d e r í a de la calle de Luz, casi esqnina 
á la de A g o l a r , eatuvo como en todas 
las d e m á s de la Habana nn g rupo may 
r- meroflO de baelgaistas y p i d i ó al 
caefio del establecimiento qae dejase 
de haeer pan. 
B l dueCo se n e g ó á esa p r e t e n s i ó n y 
como inaiatiesen los baelgaistas, rep l i -
có que CRSO neoesario p e d i r í a aux i l i o á 
la pol ic ía para hacer la hornada oomo 
de ooetumbre. 
C a m b i á r o n s e algunas palabras m á s y 
se r e t i r ó el g rupo , c e r r á n d o s e las puer-
tas de la p a n a d e r í a ; pero oomo ai coar 
to de hora l l amaron desde afuera y al 
ab r i r en t raron cu el establecimiento 
ao sargento y dos vigi lantes de la po-
l ic io , quienes ind ica ron al duefio de la 
casa la convenienoia de qce euspendie-
ae en ol la to ta lmente el t rabajo, poes 
aquello no d n r a r í a m á s de dos d í a s . 
Como es n a t u r a l , el dne í io de la pa-
n a d e r í a , qae hasta entonce* estaba re-
suelto á u . oer pan, d e s i s t i ó ds so pro-
p ó s i t o . 
P C E D M S E G U I R : 
ES A M E R I C A N O " 
Cuando el lunes por la m a ñ a n a loa 
baelgnistas empezaron á ob l igar por la 
tuer ta á los pasajeros de loa t r a n v í a s 
á qne abandonaaen les carros, p a s ó 
uno de la linea del Cerro, por Cas.tr J 
Caminos, completamente ocupado. A n -
te la i n t i m i d a c i ó n de los huelguistas 
descendieron del car ro todos los viaje-
ros menos uno, que iba leyendo un pe-
r i ó d i c o americano. Repetida.aente se 
e I n t i m ó le orden de bajar, pero no 
p a r e c i ó entenderla , y n i a ú n o í r l a , p c -
qne coat inuaba imper tu rbab le so sa 
asiento alo apar tar un momento 1» vis-
ta del p e r i ó d i c o . 
E i tonoes di jo nuo dw l i a hnelgols-
tas: 
— Baeno; ese paede seguir porque 
ee americano. 
Y el pasajero, qoe no era o t ro que 
naestro quer ido amigo don J o e é R. So-
lía, V i c e c ó n s u l de Espafia en Mansa-
u i i l o , l l egó solo en el o a r m haata la p í a 
soleta de San Juan de Dios, s in qne 
nadie intentase molestarle. 
M O T O R I S T A S 
T 0 O N D C I C T O R B 3 . 
B l i lns t rado Dr . A . T r é m o l s , m ó d i c o 
de la " H a v a n a Bleotr io B a i l w a y C o m -
p a a i " se ha hecho cargo de la aais-
. Hooia y o u r a o i ó a de los lesionados s i -
guientes, pertenecientes todos a l pe r -
sonal de la expresada empresa: 
D . Lnift F d l í p e Arengo , eoodnotor 
>Amero 607 de la l ínea e San F r a n -
cisco, o o n t u a i ó n en la apóf i s i s roas-
toidea derecha—leve. 
D . J o « ^ Nooche O » s t r o , oondaotor 
n ú m e r o 669 de la l í n e a de San F ran -
olaoe, her ida contasa de la t i b i a dere-
cha—leve. 
D . Dionis io A r i á n , motor ia ta na ne-
ro 614 de la l í n e a de Sao Francisco, 
o o n t o s i ó n estomacal—grave. 
D . P l á c i d o Casal, motor i s ta n ú m e -
ro 340 de la l í n e a de J e s ú s del M o n t e , 
herida oontaaa de la r e g i ó n o—menos 
/ r ave . 
D , Celestino S á o c h e s , mo to r i s t a n ú 
-ñero 338 de la l í n e a de J e s ú s del Mon-
te, c o u t a s ) ó n de la r e g i ó n renal— 
leve. 
D . A n t o n i o F e r n á n d e z , m o t o r i s t a 
n ú m e r o 392 ds la l í n e a de J e s ú s del 
Monte . 
D . U. F e r n á n d e z , motor i s ta o á m e -
to 3 U d e l a l ínea d é J e s ú s del Monte , 
o o n t u a i ó n en la r e g i ó n h e p á t i c a - me 
nos grt.v 3 . 
Todos estos lesionados eon asis t idos 
con todo esmero por oaenta de la Oom» 
paf i ía , la qoe ha dispuesto qae no se 
omi ta nada de lo que pedie ran ceoesi 
t a r . 
A D H E S I O N E S A L O O B I B B N O 
Reojedios, Oaba, 25 Noviembre , 
Presidente R e p ú b l i c a . 
Habana 
Presidente del Consejo Local de Ve 
terecos en nombre del mismo me sn 
pl ica s ignif ique á usted sn a d h e s i ó n 
incondicional Gobierno R e p ú b l i c a , ofre 
o i é c d o s e , si neoesario fnere, cooperar 
act ivamente restablecimiento orden, 
oaso necesario su cononrso. 
A!o*lde P.S.—Pastor C a r r i l l o , 
M a t a n M B , 25 Noviembre . 
Presidente R e p ú b l i c a . 
Habana 
Sefior: Consejo p rov inc i a l Matansas 
ofr£3e incondic ional apoyo ÍD G o -
bierno. 
R a m ó n P a g é s — P r e s í d a n t e . 
Matanaas, 25 Noviembre . 
Pres idente R e p ú b l i c a 
H a b a n a 
A nombre A y a u t a m i e n t o Matanzas 
ofrsaoo á aated inoondioiunal apoyo. 
P.J . • I s i n a - ' A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Cruces, Caba, 25 Nov iembre 
Presidente R e p ú b l i c a 
H a b a o s 
Sobccnsejo ue Veteranos de Sanca 
Isabel de las Lajas reunido en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a a c o r d ó protes tar del 
procedimiento adoptado por obreros de 
la Habana y ofrece a i Gobierno sa apo-
yo incondic iona l . 
Bdnardo G a z m á n — P r e s i d e n t e . 
C a i b a r i ó n , 25 N o v i e m b r e 
Pres idente R e p ú b l i c a 
H a b a n a 
Reunido A y u n t a m i e n t o , geno ina re-
p r e s e n t a c i ó n pueblo y oorporaciones, 
ae a c o r d ó ofrejer a l G ;b ierno i n o o n d i -
oional apoyo y a d h e s i ó n en momentos 
actuales en que se compromete c r é d i t o 
y buen nombre R e p ú b l i c a . 
A l c a l d e — P r ó s p e r o P é r e s 
Binar del Rio , 25 Nov iembre 
Pres idente R e p ú b l i c a 
H a b a ñ a 
Enterado de sa telegrama de hay, 
doy t ras lado al A l c a l d e , Cent ro V<)te. 
ranos por m i oondaoto y yo, en mi par-
t i cu le r y oomo preaidente, ofrecemoa 
al Gobierno y á usted inoondiolonal 
a d h e s i ó n para mantener ins t i tocionea 
ei fuese necesario. 
Luis P é r e s — G o b e r n a d o r C i v i l 
Sagaa la Grande, Nov iembre 25 
A l c a l d e M u n i c i p a l Calabazav me d i -
ce t r a smi ta á usted lo s iguiente: 
A y u n t a m i e n t o y Asamblea M n n i o í . 
pa l Republ icana mt presidencia, ofrece 
incondic iona l apoyo Gobierno R e p ú * 
bl ica . 
E l A l c a l d e P. S., Carlos A l f e r t . 
T r i n i d a d , Nov iembre 25 
Honorable Preaidente 
H s l 
E n iq l nombre . y » e p ^ l ^ 
miento ofreaoo á au O o b l e r n ó rodo i i l t -
ciooal apoyo, entendiendo que loa ac-
tuales a c o n t e c í mi en toa de esa o a j i t a l 
comprometen c r é d i t o y buen nombre 
B e p ú b í i c a . 
El A lca lde , A l o m a . 
Fomento, Nov iembre 25 
Presidente R e p ú b l i c a 
Habana 
B n nombre Veteranos é s t a ofrezco 
sincero apoyo á usted y al Gobie rno 
para mantenimiento orden p ú b l i c o , 
B e r n a b é Rodrigues, C o m a n d t n t e . 
T r i n i d a d , Noviembre 25 
Presidente R e p ú b l i c a 
Habant* 
Veteranos l amentan toda a c c i ó n com-
prometedora es tab i l idad y orden p ú -
bl ico . Ofrecen á usted y Gobierno ad 
hes ión manten imien to orden p ú b l i c o . 
Genera l , J u a n B r a v o 
Santa Clara , Noviembre 2'i 
L ó p e z Le i^a—Empedrado 75 
H a b a n a 
A nombre Consejo Loca l Veteranos 
ofrezca Presidente R e p ú b l i c a coopera-
c ión s in hmitee psra manteaer orneo 
Francisco G ó m e z , Preeideote. 
Sanct i S p i r i t u s , Noviembre 25 
Presidente R e p ú b l i c a 
Uabaca 
Bate Consejo Veteranos al lado Go-
bierno. Ofrezca á é a t e ioondioiooai 
apoyo. 
General , J o s é J . S á n c h e z . 
Ornees, Noviembre 25 
Presidente R e p ó b ü o a 
Habana 
Nombre A y u n t a m i e n t o Ranchueio v 
Jaez M u n i c i p a l fel ici to á usted por lo-
grar t r a n q u i l i d a d y re i tero inoondiolo-
n a l a d h e s i ó n . 
Franoiscc Ponoia, A lca lde . 
Cruces, Cuba, Noviembre ¿ y 
Presidente R e p ú b l i c a 
Habana 
Soboonaejo de Veteranos de Santa 
Isabel de laa Lajas reunido eo s e s i ó n 
ex t r ao rd ina r i a a c o r d ó protestar el pro-
cedimiento adoptado per obreros de la 
H a b a n a y ofrece a l Gob ie rno sn apoyo 
i o o o p d i c í o n a l . 
Eduardo G u s m á n , Preeideote. 
Ornoea, Cuba, Nov iembre 25 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Habana 
AeamLlea M u n i c i p a l de^ P a r t i d o 
Bepabl ioano de Santa Isabel de las 
Miércoles 26 de Noviembre 
A las 8 7 1 0 
EL POBSE DUBLO 
A l a s 9 7 1 0 
l aa I O 7 1 0 
E n s e ñ a n z a L i l r e 
E l O t r o M u n d o 
TEITEI K I H S 3 
83AN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A K D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Frecios por cada tanda 
O r i l l é s l ? . 2 ? 6 3er piso 
P » l c - * l ? ó - 3 9 p i » o , 
L u a c c o n e n t r a d a 
Butaca con i d e m 
A c e n t o de tertulia con i d e m . . . . 
I d e m l e - p ^ r a i a o c o n i d e m 
Entrada nuanl • 
G o t r a d u á te.-tu'ia ó p ^ r a i a o . . . 






Co t z é i j o i la ¿anuelt 
t 1698 i? N'V 
Piquito de Oro 
Fumen R . A L L O N E S y M A K C t U E S D E R A B E L . L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abaja 
9 D I A R I O D E LA MAHIJiA-Noviejibra aá is 
L&jaR ofreoe »! Gobieroo de l» K n 
büoik BQ apoyo deoidido p a r » oooscl i ' 
d a r ]a pac y bienestar de i» F « t r t « , 
Santa leabel de lae Lajaer ^ « v i e m 
bre 25, 
A g Q S t i n Oroz, Presideoto, 
Segad la Grande , Noviembre 25 
Presides te de la K e p á b l i o a . 
Habana . 
A f n c t a m i d Q t o ea s e s i ó n ex t r ao rd i -
n a r i a de hoy a c o r d ó prestar inoondi -
c i cna l apayo a i Gob ie rno de la R e p á -
bi iea . 
Carlos A l f a r t , Aloa lde p. 
Sanoti S p í r i t n s , Noviembre 25 
Presidente de la K - p ú b l i c a . 
Habana . 
Es i e A y a n t a m í e n t o en s e s i ó n ex t ra -
o rd ina r i a a s o r d ó apoyar las oaasa 
de l orden, a d h i r i é n d o s e a l G r b í e r o o 
pa ra mantener la exi^tenoia do !« pu 
b l u a c ó n ( ¿ B e p á b l i o a l ) , todo el p r e s t í 
g io y o ré ! i to, qne siempre, y m á a en 
l ó s aotaaies momentos ceoesífc», á oa 
y o fin deben propender sin d i s t i n c i ó n 
ú t olases n i p a r t i d o » , todos los oaba 
nos. 
Rodas, Noviembre 25 
Prceid Dt3 de la B e p á b l i o a . 
Habana . 
BD nombre A y a n t a m í e n t o y pneblo 
Eodss rechazo ao t i t nd oont rar ia t raa-
q a i l i d a d y c r é d i t o R e p á b l i c a y ofrenoo 
á asted decidido é Inoondioioaal apoyo 
a i Gobierno ooos t i ta i Jo. 
Rafael V a l d ó s , A l c a l d e . 
O a m a j a a n í , Noviembre 25 
Presidente de la R e p á b l l a a , 
Habana . 
Representantes sociedades, gremios, 
banca y ag r ioa l tn ra , reonidos A y o n 
t smien to ra t i f i can te legrama Presiden-
te ( J o r p o r a c i ó n M a n i o i p a l ofreciendo 
deoididoapoyo Gobierno de la R e p ú b l i -
ca 6 Incoodloional a d h e s i ó n Á a i Pre-
sidente. Restablecida ya la t r a n q o i l U 
dad fel ic i tóle nombre paeblo por eo 
l a o i ó n . 
P . S á n c h e z P o r t a l , A l o a l d e . 
T R A N V I A A P E D R E A D O 
B n las p r imeras horas de esta mafia-
Da faó apedreado ano de los t r a n v í a s 
qoe de J e s á a de l Monte venia & esta. 
B l hecho o c a r r i ó en la calzada de 
T l v e s esquina % Mifttón. 
U n o de los pegasos de l a d r i l l o qne 
ar ro jaron sobre el t r a n v í a , le c a y ó en-
c ima del ves t ido ó la empleada de l a s -
t r o o c i ó n P ú b l i c a s e ü o r a A d e l a i d a Ro-
d r í g a e z . 
L L J U Z G A D O B S P B Ü I A L 
H a s i a las t res y m e d í a de la madru -
gada de hoy estovo actuando en el V i -
v a c el Jnsgado Especial nombrado 
para conocer ¿ e los oaaos mo t ivados 
por la haelga. 
Dec la ra ron sesenta detenidos. 
H a s t a ahora solamente se ha forma-
do una cansa. 
A n o el Jaez Especial sefior H e v i a 
no ha diotado auto de procesamiento 
cont ra n inguno de ios i n d i v í d a o s que 
han sido detenidos. 
E l l icenciado Mufioz na pedido á la 
S e c c i ó n 1* de la Sala de lo OcimiDal 
de esta A a d i e n o i a la e x p e d i c i ó n de un 
mandamiea to de Hebeu Oorpu» pa r a 
qne pueda gozar de l i be r t ad su defen-
dido M r . E a r a o a k i i a , detenido á o a u s a 
de la huelga. 
H o y , las t res de l a tarde , se v e r á 
ante la r emr ida S e c c i ó n l a v i s t a de ea-
t a so l i c i t ad . 
L a Sal& probablemente DO r e s o l v e r á 
basta mafiaaa. 
L O S T I P O G R A F O S 
A las diez de la macana rec ib ie ron 
orden los t i p ó g r a f o s confederados pa -
r a qne pud ie r an reanudar sus t r a 
bajos. 
D I S P A R O S A Ü N P O L I C I A 
A las diez de l a noche de ayer, al 
t r a t a r el v i g i l a n t e 69 de la G" E s t a c i ó n 
de pol ic ía , de reg i s t ra r a l moreno Eu-
genio Isaqne, vecino de l a calle de la 
G l o r i a esquina á F l o r i d a , é s t e empren-
d i ó la fog'ft, retagi^ndose en la oasa 
n ú m e r o 41 de la ú l t i m a de las citadas 
calles, desde donde hicieron seis dispa-
ros de revolver a l ci tado v ig i l an te . 
Este po l i c í a y ios gaardias urbanos 
150 y 304, pract icaron un reg is t ro ea 
d icha oasa, encontrando a l moreno 
Isaqne ocul to en una h a b i t a a i ó n donde 
d o r m í a u n ruenor de l a raza mestiza. 
Isaque ee acusado por el c a p i t á n del 
E j é r c i t o L ibe r t ador , Ooofre C é s p e d e s , 
como el autor de los disparos hechos 
a l ya mencionado pol ic ía . 
fil detenido fué pacato á d i s p o s i o i ó n 
del Juzgado de guardia , 
O T R O P O L I C I A H E R I D O 
E l v ig i l an te 914, Juan Saarez, de la 
10? E s t a c i ó n de pol ic ía , e L C o n t r á n d o s e 
de servicio en la o a l e a d á del P r í n c i p e 
Alfonso esquina á Cas t i l lo , fué lesiona-
do de una pedrada en la r e g i ó n del* 
toidea derecha, a l ser acometido por 
no grupo de huelguistas . 
C O A C C I O N 
A las oua t rode le ta rde de ayer fue-
ron detenidos los blancos Bau t i s t a 
Songo L l e r a n d i y Wenceslao A lva re s , 
por haber qu i tado un saoo de pau 4 au 
dependiente de la p a n a d e r í a " L a L a i 
•a." 
T a m b i é n el teniente s e ñ o r In fan te 
detuvo en la calle de los Angeles es-
qu ina á Es t r e l l a , a l blasao Pedro Go 
n o o h á t e g a i I saga i r re , de oficio pana» 
dero, poi- que al t rans i tar por d icho 
logar nn r epa r t ido r de pan, le q u i t ó l a 
Cbnasta que l levaba, r o m p i é n d o l e é s t a 
y arrojando á la calle el pao. 
O T R O O F I C I A L D B 
P O L I C I A HPJR1DO 
El teniente de ¡a segnoda e s t a c i ó n 
de pol ic ía , don E m i l i o M e n é n d e e , qoe 
durante todo el lunes ú l t i m o acompa 
fió a l jefe in te r ino de pol ic ía s e ó o r 
Dgaste, í u é lesionado de ana pedrada 
en el brazo derecho en los momentos 
que la í u e r e a armada despojaba & lo¿ 
haelgoistas amotinados eo Cuat ro (Ja-
minos. 
B l teniente MeQÓades , a d e m á s de la 
l e s ión del brazo al ser asist ido en el 
centro de socorro se o b s e r v ó que t e n í a 
una berida punzante en la espalda, 
de p r o n ó s t i c o leve, con necesidad de 
asistencia m é d i c a . 
D E T E N I D O S 
A c a t a d o de s e d i c i ó n por el v i g i l a n t e 
rtúm JIO 7á, fué remi t ido al juzgado es-
pecial ei blanco A n t o n i o Betanooar t 
M o n i o u , venino de J e ' á s del M o n t e 
DOtuero J ' 8 , porque arengaba á los 
buelgaiataa pa ra hacer frente á la 
íaerzt» de p e l i u í a . 
T a m b i é o han tildo reducidos á p r i -
s ión por el v ig i l an t e B ú m e r o 4t:9f y con-
daaidos a la séu t io iB c s t a c i ó a de po l i -
cia les blancos J o s é Rey P i n e t j J u a n 
R o d r í g u e z , uarretoneros y veoinos de 
In fan ta esquina á F r i n a i p e & quienes 
se acusa de haber a l terado el orden pú-
blico arrojando piedras á ios t r a n -
v í a s . 
A l nombrado K j y se le o a u p ó nna 
oaohi ' ia de grandes d i m e r l l o a e s . 
L O d Ü B T B N I D 0 3 B l * E L V I V A C 
A l c ú i u e r o de 6J ascieadun l o s i u d i -
viduos detenidos en el V i v a c de l p r i m e r 
d i s t r i t o á d i s p o s i c i ó n del juez especial 
s e ñ o r H ^ v í a , encargado de la cansa 
que se ins t ruye coa mot ivo de loa auoe-
sos de la huelga. 
O T R O M U E R T O . 
A y e r fué r e m i t i d o a l Neoro jomio el 
c a d á v e r del pardo J o s é A c a l , da 15 
aQua y vooino de Compustela n ú m e r o 
1*, cuyo i n d i v i d u o h a b í a sido oondu-
o ído gravemente her ido al hospi ta l n ú 
mero 1 , ea la m a ñ a n o del lunes Ul t imo. 
S e g ú n cueatros informes, este i n d i -
v iduo fcó uno de los que r e s a l t ó her i -
do por p r o j e c t i l de a rma de fuego 
cuando la po l i c í a c a r g ó á los huelguis -
tas ea la calle de S+n M i g u e l , en cuyoe 
momentos q u e d ó t a m b i é n her ido el te-
niente A l o a l a . 
U N C U C H I L L O . 
Oca notioiss el v i g i l a n t e 774 de la 
5 ' E s t a c i ó n de p o l i c í a de que a l h u i r 
UT.O de los agresores del teniente se-
ñ o r A l c a l á h a b í a arrojado un c u c h i l l o , 
d e s p u é s de haber sido herido aquel , a l 
tejado de una o a r u i o e r í a de la calle de 
Gervasio, p r o c e d i ó á p rac t i ca r un re-
g is t ro , e n c o n t r á n d o l o en el tejado de 
la oasa ndruero 63 de la c i tada cal le, 
el cual es de p u n t a y estaba todo e n -
sangrentado. 
D icha a rma fué r e m i t i d a al J u z g a d o 
especial. 
U N A A L A R M A . 
Es ta m a ñ a n a se r e c i b i ó aviso ea la 
Jefa tura de po l i c ía de que ea las ia-
mediaoioues del Ras t ro de ganado ma-
yor se h * b í a u hecho var ios disparos de 
arma de fuego. 
M á s tarde se supo que el mot ivo de 
la a la rma fué debido á habérmele esca-
pado un t i r o á uno de los a r t i l l a ros 
cubanos que e s t á n prestando servicios 
ea la c a ñ e r í a maestra del canal de A l -
ber que pasa por aquel luga r . 
L A G U A R D I A R U R A L 
Y L A A R T l L B L R t A 
Las f u e m a de A r t i l l e r í a , du ran t e ios 
pasados dias, g u a r n e c í a n y p r o t e g í a n 
el Cas t i l lo de la P u n t a , el de l P r í n c i -
pe, el V i a d u c t o ó c a ñ e r í a maestra del 
Canal de Ven to , desde el Matadero 
a B e l a s o o a í n , e l Arsena l , l a T e s o r e r í a , 
las f á b r i c a s de gas del Vedado y la de 
la Habana y el Palacio Pres idenc ia l . 
L a G u a r d i a R u r a l se ha l l aba s i tua-
da en el cua r t e l de la Pna t a , prote-
giendo y v ig i l ando a d e m á s los bar r ios 
del Cerro , J e s ú s del Mon te , Vedado , 
las lineas desde In fan t a en adelante , 
el D e p ó s i t o . d e Pa la t ino y par te de la 
calzada de Ven to . 
Toda esta fuerza, a l mando de su 
Jefe, el gsaeral A l e j a n d r o R o d r í g u e z , 
ha prestado muy valiosos servicios ea 
estos d í a s de a g i t a c i ó n y a l t e r a c i ó n 
de l orden p ú b l i c o . 
S in que nadieaa apercibiera de e l l o , 
el general A l e j a n d r o R o d r í g u e z t e n í a 
en los alrededores de la c iudad p a r a 
cualquier caso eventual , m á s de cua-
trocientos hombres de g u a r d i a r u r a l 
que h a b í a n sido mandados á bascar á 
Matanzas, P ioa r de l R i o y Santa 
Cla ra . 
A pesar de contar el cuerpo de la 
guard ia r u r a l con t a n pooaa fuerzas 
y de haber s ido reconcentradas é s t a s 
ea las afueras de la c iudad , no se de-
s a t e n d i ó el servic io en los d e m á s 
puestos. 
Anoche l l egó á esta c iudad na es-
cuadran de Santa Clara , e l cual fué 
desembarcado en la C i é n a g a para que 
e l p ú b l i c o no se enterara . 
Este e s c u a d r ó n e m p a t ó á prestar 
servicio esta m a ñ a n a para qne pudie 
ran descansar la d e m á s fuerza que 
v i g i l a b a en los barr ios extremos. 
E l general Radr iguez coa ana es-
col ta de diez n ú m e r o s ha estado reoo 
r r iendo constantemente los puntos de 
mayor pe l igro . 
Todas estas fuerzas c o n t i n ú a n en 
sus puestos á pesar de estar casi so -
looionada la hnalga . 
D ignos de todo elogio son los cae r -
pos do la G u a r d i a R u r a l y de A r t i l l e -
r í a y su d i g n í s i m o jefe el general R o -
d r í g u e z , 
E L T E N I E N T E A L O A L A 
S e g ú n nuestros informes, el teniente 
de po i í c ía , Sr. A l c a l á , que se ha l laba 
en la Oasa de Sa lud L a (Jovaionga, per-
teneciente al Centro Atiuriano, s igue 
mejor de las heridas qua r e c i b i ó el l u -
nes ú l t i m o en la calle de San M i g u e l . 
D e s e á r n o s l e el m á s pronto y m á s com-
pleto res tablecimiento. 
E L M A T A D E R O 
A las diez de la m a ñ a n a han r e a n u -
dado el t r á b a l o los matarifes del Ras-
ero de ganado mayor. 
D B G U A N A B A O O A 
OuanabaMa, Sbre. 26 de 1902. 
Gobernador p rov l ac i a l . 
Habana . 
Se bao tomado todas las medidas ne-
cesarias, logrando basta esta hora, que 
son las seis a. m., no t a ñ e r que lamen-
tar sucesos, á pesar de ser casi gene-
ra l la haelga, debiendo agregar que 
machos de los gremios e s t á n ya t raba-
jando. 
B l Aloalde , Diego S. Ftanohi. 
L O S G R E M I O S D B B A H I A 
B a las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy reanudaron sus trabajos los es-
civadores, lancheros, peones de muelles 
y l emas obreros de los muelles y 
b a h í a . 
L A O P I N I O N D B D O S O B R E R O S 
Sefior Direc tor del D U R I O DB LA 
MABINA, 
Habana, Soviembre 25 de 1902. 
Muy s e ñ o r nuestro: G r a n sorpresa 
nos ha causado la ac t i t ud de M a g d a -
lena arrepentida eo que aparece el pe-
r iód ico Él Mundo, ea so n ú m e r o e x -
t raord inar io del d í a de ayer. 
L a ac t i tud asumida por una par te 
del pueblo ds la Habana , los dos 
primeros d í a s de la presente semana, 
no ha t-iáo m á s que una oonseonencia 
inmedia ta de las constantes ezoitaoio-
Ü C O de ese p r e ñ e s qoe, aneioaa ds po 
p o l a r i d a d j eo pos del cen tav i to , ñ o 
repara en las formas, i m p o r t á n d o l e 
muy poco ' esa voz m u y e n é r g i c a , m á s 
vigorosa, m á s profunda, m á s penetran-
te que las espadas y que estremece 
m á s que todas las t repidaciones, la voz 
del patriotismo.** 
N o hay que cu lpar a l pueblo, porque 
é s t e juzga á los d e m á s por los senti-
mientos que á él le an iman; no concibe 
la mala fe, n i ve la r a z ó n de los arteros 
procedimientos de que se valen tantos 
sioofantas como le adu lan , y le b r i n d a n 
apoyo incond ic iona l , i n c i t á n d o l e á t o -
mar act i tudes agresivas que d e s p u é s 
ellos mismos se encargan de condenar. 
JBl Mundo ha s ido el p e r i ó d i c o que 
m á s se ha s ignif icado en esta huelga 
en aconsejar á los obreros prooedimiea-
toe de vioieacia que muy b ien pudieron 
haber compromet ido los gravee in tere-
ses de la pa t r ia , y é l ha sido el que, en 
un a r t í c u l o que nadie puede haber ol -
v idado , por ser m u y reciente, c o m p e l í a 
á los trabajadores á que prosiguiesen 
en aquel la misma a c t i t u d , i n d i c á n d o l e s 
el medio de remediar e l hambre, cuan-
do el hambre abatiese sus cuerpos; y 
una ves l legado el momento de su cam-
bio de frente, sale ea su e d i c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a invocando lo que j a m á s 
d e b i ó haber o lv idado por ser u n p e l i -
g ro t an inminente , que s in necesidad 
de graa perspicacia p o l í t i c a , lo v e í a 
todo el pueblo. 
N o queremos proseguir . L a conduc ta 
de E l Mundo en la c u e s t i ó n que ha mo-
t i v a d o el preseate escrito, es t a n re-
ciente, que la o p i n i ó n puede tener 
presente el contraste qoe en t a n ponas 
horas se ha operada ea el p e r i ó d i c o 
a lnd ido . 
E l objeto de este t rabajo DO es o t ro 
que el de demostrar á ese p e r i ó d i c o 
que a q u í hay qu ien toma nota de sus 
impruden te s elucubraciones. 
Somos de usted, s e ñ o r D i r e c t o r , muy 
atentamente sos a f e o t í s i m o a s e r v i d o -
res y le an t ic ipamos las gr¿oiaa.—iTef-
nando Oaprnany. — Herminio Navarro. 
Habana, Noviembre 20 de 1902, 
Sr. D i r e c t o r de Alerta. 
S u J o s é , G l , Habana . 
M u y s e ñ o r nuest ro: Eo el suple-
mento á Alerta de su d igna d í r e o c i ó n , 
de f e c h i 15 del ac tua l , aparece bajo 
el t í t u l o de ' U n da to , " ciertos cargos 
en ext remo inexactos, que se f o r m u l a n 
cent ra loa escojedores e s p a ñ o l e s de l a 
f ab r i ca de tabacos " H e n r y - C l a y , " y 
que por faltarse abier tamente á l a 
verdad , nos apresuramos á desment i r 
para que la ve rdad resplandezca y 
quede eo sa lagar . 
Dice el suelto nrencionado, qae en 
esta f á b r i c a e n t r ó na n i f io cubano con 
objeto de que lo e u s e ñ a r a n á e t e j e d o r ; 
como desde luego sabemos qu ien es e l 
n i ñ o á qae se haca m e n c i ó n , oodemos 
decir á V d . lo siguieute: el n i ñ > cuba -
no en c u e s t i ó n , e a t r ó en esta f á b r i c a 
como s imple aprendiz , á p r i p o í p i o s de l 
afio 1899; como á todos loa d e m á s 
aprendices, cubanos t a m b i é n (pues en 
esta fabr ica hay sobre 50) en uu p r i n -
c ip io se le puso á despa l i l l a r ( p r e l i m i -
nar que se le exije á t^dos) hasta que 
en el mes de Mayo áe: propio a ñ o , so 
d e t e r m i n ó ponerlo como aprendiz del 
' 'Rezagado, '1 h a b i é n d o l e asignado, co-
mo e s t í m a l o , nn sueldo de media onza 
mensual á m á s de la comida; a lgunos 
meses d e s p n é * se le a u m e n t ó esa gra-
t i f i cac ión á $17 mensual ( « p a r t e da l a 
comida) ¿a l jas cosas, e m p e z ó el n i ñ o 
á manifestar su i ncon fo rmidad en se-
g u i r el oficio que estaba aprendiendo 
h a c í a ya na a ñ o y que mejor d e s e a r í a 
lo pasasen á la "Esoo j lda . " E n el 
t i empo que estuvo en el depar tamento 
del "Rezagado / ' nunca se le na to afi-
c ión a lguna hacia el oficio, por m á s que 
con muy buena y sana vo u n t a d se le 
ind icaba todo lo qoe d e b í a de hacer. 
Por fi i , d e s p u é a de luchar por sa l i r del 
"Rezagado," y con el b e n e p l á c i t o de 
sus familiares, se p a s ó el c i t a d o n i ñ o á 
la " E s u o j i d a " en el mes de M a y o de 
1900 (sin que, como dioe el mauoiona ' 
do suelto, se hubiese postergado a l n i -
ñ o cubano para dar cabida á u n sobr i 
no de l s e ñ o r encargado, que exprofeao 
se hab la mandado á buscar á G i j ó n , 
pues el s e ñ o r encargado no tiene, n i 
ha tenido a i u g á a s o b r i a o e n esta casa) 
y lo que ea aquel entonces o c u r r i ó , 
fué, que por r e c o m e n d a c i ó n , ó manda-
to , mejor dicho, del jefe de la compa-
ñ í a , t a m b i é n se le d i ó en t rada en la 
" B s o o j i d a " á o t ro ni f io , peninsular , 
con lo cual queda demostrado que á n n 
mismo t iempo ingresaron dos aprendi -
ces en este departamento; á ambos se 
les a s i g n ó el mismo e s t í m u l o y de cada 
uno de los dos, se hizo cargo de en en-
s e ñ a n z a un operario de nosotros, t-io 
ocuparnos de si uno p r o c e d í a del N o r -
te y o t ro del Sur, pues si bien el ano 
p r o c e d í a de la p e n í n s u l a , e l n i ñ o cuba-
no es h i jo , como dioe el suelto, de ao 
compat r io ta nuestro y por l o t an to n in -
guna p r e v e n c i ó n p o d í a guiarnos , n i 
aos g u í a , cont ra q c k n e s son hijos y 
hermanos nuestros. L a nac iona l idad 
no hace á la persona, y con esto e s t á 
dloho todo, en cuanto á p o l í t i c a se pue-
da ó quiera referir . 
E n Mayo ú l t imo , á loa a ñ o s de eo 
ingreso en esta escogida, m a r e b ó á la 
P e n í n s u l a por fal ta de sa lud, el apren-
diz peninsular y en aquella é p o c a , ya 
el c i tado aprendiz era á t i l , t an to á la 
oasa, c ó m o á si mismo, por cuanto qoo 
ya " p o d í a poner mesa y dar p i lae" al 
que con él se pusiese de c o m p a ñ e r o , ó 
socio, debieado adve r t i r , qoe este p a s ó 
todo el t iempo de su aprendizaje con 
un solo maestro. 
E l n i ñ o cubano, que hace ya t iempo 
de jó de ser nifio, pues cuenta unos 20 
a ñ e s , sepa usted Eeñor D i r ec to r , que 
desde en iog r t so á la fecha (dos y me 
dio años ) ha estado bajo la e n s e ñ a n z a 
de cuatro dis t intos operarios de nos 
otros y sineeramente manifestamos á 
usted nuestra inoapaoidad para hacer 
lo i r adelante en el oñc io , que con tan 
ta lealtad y mejor v o l u n t a d (aunque ee 
d iga lo contrar io) nos propusimos en-
s e ñ a r l e , en pr imera , porque a s í fué 
nues t ra vo lun t ad y eo segunda porque 
a s í nos lo impone noestro gremlc; ai 
nosotros hemos indicado nuestra creen 
c í a , de qoe la fa l tada v i s t a pudiese ser 
e l inconveniente en so aprendizaje, es 
porque así lo hemos c r e í d o en el pre-
sente caso, somos de o p i n i ó n qae el 
asento de que se t r a t a d e b í a someter-
se al falle d i personas competentes y 
por lo t an to , proponemos qae ana Co 
m i s i ó n del seno de nuestro Gremio , sea 
la qoe d io tamioe el fal lo qoe a l asunto 
deba darse. 
Si lo á o t e r i o r m e n t s d icho no basta 
para des t ro i r l a malquerencia que se 
noe a t r i b u y e hacia los n i ñ o s onbanos, 
creemos sea lo snfioieote para echar 
por t i e r r a loe cargos que se nos hacen, 
el manifestar á usted s e ñ o r D i r e c t o r , 
que en M a y o ú l t i m o (hace 0 meses) se 
le d i ó en t rada en esta Eseojlda, á o t r o 
n i ñ o cubano de 15 a ñ o s de edad, qu i en 
decididamente v i n o con v o l u n t a d y de-
seos de aprender y q u e á los seis mesee 
de su aprendizsje tenemos todos el gus-
to de decir que muy en breve p o d r á 
"poner mesa" . Es te filtimo da to s e ñ o r 
D i r ec to r , como usted c o m p r e n d e r á , por 
si s ó l o desmiente los cargos que injus-
tamente se nos a t r i b u y e n y á su elevado 
c r i t e r i o confiamos, para que oportuna-
mente d é e l m á s solemne " m e n t í a " á 
q u i e n ó quienes le hayan hecho t a l ma-
m a n i f e s t a o i ó n . 
Qaedau de usted con la mayor con-
s i d e r a c i ó n , s. s. q. b. 8. m . — S i m ó n 
S o b a r o s . — J o s é M e n é n d e z . — Mar i ano 
Fuombuena . — A n g e l del V a l l e . — C á n -
d ido L ó p e s . — R a m ó n P í . — S a t u r n i n o 
A l v a r e s . — K a n i ó u S u á r e z . — J o t é Soto. 
— M a n u e l G a r c í a . 
ASUNTOS VARIOS. 
B L TUATADO DB EBCIPüOOIDAD 
A y o r han comenzado las negociacio-
nes para concer tar na t r a t ado de reci-
proc idad oomerda l con Cuba y los 
Estados Uuidos . 
Los oemisionados nombrados por d i -
chos gobiernos s e ñ o r e s J o s é G a r c í a 
Montes, Carlos Za ldo y Ta?ker H . 
Bl iss , oelebrao BUS reuniones en el 
despacho del Secretario de Estado. 
DRAGADO Y MTTBLLB 
B l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
autor izado á l a ' Cuba C o m p a n y " pa-
ra ver i f icar obras de dragado de rel le-
no en la zona m a r í t i m a de la B a h í a de 
Ñ i p e , en terrenos co l indantes de los 
de p rop iedad de l& C o m p a ñ í a y para 
cons t ru i r muelles en los mismos . 
EOONOMÍAS 
L a Super in tendencia Genera l de Es-
cuelas, d u r a n t e los cua t ro p r imeros 
mesPH del antnAl a ñ o e c o n ó m i c o , ha 
economizado $2221.45 del presupuesto 
qae t e n í a aprobado. 
LONJA DB VlVEEES 
Por acuerdo de sa J u n t a D i r e c t i v a , 
m a ñ a n a , jueves 27. oo se e f e c t u a r á n 
onereciones mercant i les en la L c n j a de 
V í v e r e s . 
FELICITACION 
B l Secretario de J u s t i c i a ha pasado 
nna c o m u n i c a c i ó n a l Presidente de la 
A u d i e n c i a , f e l i c i t á n d o l e en nombre 
del Presidente de !a K e p ó b l i c a y en el 
suyo, por e i l isonjero resa l tado de los 
t rabajos realizados por l a Sala de lo 
C i v i l de d icho Tr ibun i» ] , du ran t e e l 
t iempo qne estuvo d i v i d i d a ea dos 
Secoioacs. 
NO ES POSIBLE 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ó b l i u a s ha 
comunicado al Comisionado de Inra i -
g r a o i ó a , que a teadiendn á las grandes 
aecesidadee de r e p a r a o i ó a de laa v í a s 
pr incipales de esta cap i t a l , no puede 
dent ro del presupuesto ac tua l prece-
derse á la r e p a r a c i ó n del camino qne 
conduce al Campamento de I n m i g r a -
o i ó o , pero que se puede obtener por 
conducto de la Secretaria de Goberna-
c ión uu c r é d i t o de $700 que s e r U aufi-
niente para dejar en buen estado d i -
cho camino. 
BIENVENIDA 
R e c í b a l a muy afectuosa nuest ro dia-
t i n g n i d o amigo y compatr io ta el s e ñ o r 
don M á r c o s G. P u r ó n , representante 
de la g ran casa edi tora americana A . 
D . A p p l e t o u v Corapa f í t a , quien l l e g ó 
ayer á la H a b a n a procedente de Nue-
va Y o r k , 
E l s e ñ o r P u r ó n sa hospeda en e l ho-
tel Pasaje. 
BL CASCO DEL VAPOE CLARA 
E l Sr. D . J o s é P é r e z ha pedido an-
t o r i z a o i ó u para extraer el casco de l 
vapor ' -Clara" en la p laya (>Saava-
d r a ^ de este p nerto. 
NO HAY CLASR8 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n t ' ó b l i c a 
ha ordenado qoe m a ñ a n a , jueves, no 
haya desea en las escuelas p á b i i o a s de 
la Is la , con mot ivo de ser el an iversa-
r io del fusi lamiento de las estudiantes, 
OUNFSEBNCIA 
A las doce menos cuar to de boy ce-
l e b r ó ei cenador s e ñ o r S a o g c i i y noa 
conferencia eso el sefior Es t rada P a l -
ma que le h a b í a l l amado con t a l ob-
j e t o . 
DON FB4NOISCO DB LA ODSSTA 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i ngu ida es-
posa, l a s e ñ o r a d o ñ a A m a l i a P r i e to , 
ha regresado á esta c iudad de sn via je 
á E - p a ñ a , donde p e r m a n e c i ó algunos 
a ñ o s , nues t ro quer ido amigo el s e ñ o r 
don Francisco de la Cuesta, socio de 
la i m p o r t a n t e oasa E l B a z a r Ing lé i , 
Sean bienvenidos. 
PAEQDS OONOOBDIA 
B l d í a 20, con la solemnidad p r o p i a 
del caso, ss puso la pr ime a p iedra de l 
nuevo parque de reoreo que ha de ha-
cerse en el entronque de las calles de 
í s s b e l B u b i o y Vé le» Caviedes, eu P i -
nar de! K i o , y q u e por i n i a i s i í v a d e 
los vecinoa se l l e v a r á á cabo, a y u d a -
dos con recursos que les d a r á el A y u n -
tamiento de aqus i l a c iudad . 
A m p l i a n d o la no t ic ia que no ha mu-
cho publicamos, acerca de la f o r m a c i ó n 
de una colonia e s p a ñ o l a en el pueblo 
de Lajas, hoy podemos agregar que 
may pronto, probablemente á p r i n c i -
pios del p r ó x i m o mes de D ic i embre , 
quede def in i t ivamente oona t i tu ida d i -
cha sociedad, que ha de ser el o rgu -
l lo y honra de aquellos compa t r i o t a s 
y la a d m i r a c i ó n de ios d e m á s , puesse-
gQn tenemos entendido piensan mon-
t a r l a á la a l t u r a de la mejor en su es-
fera en todos sentidos. 
PROCESADOS 
B l Juez de i n s t r u c c i ó n de C o l ó n ba 
diotado auto de procesamiento y p r i -
s i ó n con t ra L u i s C te ro Zamora y los 
morenos Salust iano A r m a s y Gregor io 
O ñ a , qoe se ha l lan presos en causa 
por asesinato del s e ñ o r Pablo H e r n á n -
dez, vecino de Copeyes ( J * g ü 9 y G r a n -
de.; 
TABACO 
Dioe L i , Fraternidad de P inar del 
E io , que han sido pecas las traoeaccio-
nea du ran te la ú l t i m a semana, pues 
no pasan de unos doscientos tercios 
los vendidos en los alrededores de a-
quel la c iudad , correspondientes en su 
mayor par te a l ba r r io de l Cangre. 
E u cuanto á l a nueva cosecha, d ice 
el colega que los agr icul tores e s t á n ac-
t i v a n d o las siembras, aprovechando 
con ello el inmejorable t iempo que re i -
na, al ex t r emo de qoe las posturas a-
penas se quedan dormidas en el came-
l lón ó surco, presentando á los dos ó 
tres d í a s de sembradas signos de v i t a -
l i d a d , dispuestas á seguir creciendo 
lozanas y sa l i r p ronto de n i v e l de la 
t i e r r a . 
INGENIO "CAMACno'» 
D i c e E l Dtmóoraía , de Santa Clara , 
que á p r inc ip io s del mes en t ran te rom-
p e r á mol ienda este ingenio que se en-
cuen t ra p r ó x i m o al paradero del ferro-
c a r r i l de aquel la c iudad . 
VACÜNA GRATIS 
Todos los jueves , de doce á t res de 
la tarde, se sigue a d m i n i s t r a n d o en la 
A c a d s m i a de Ciencias. Cuba 84 ( A ) . 
EBOBBO SOCIAL 
L a D i i e o t i v a del Hecreo Social ce 
lebra j u n t a esta noche á las ocho, en 
la casa nfimero 8 de la calzada de Ga-
Mano. 
PARTIDO UNION DEMOGEÁTICA 
Se convoca á los s e ñ o r e s que com 
pocen el D i r e c t o r i o General del Pa r t i -
do U n ' ó n D e m o c r á t i c a , para la ee s ión 
que c e l e b r a r á esta noche á las ocho y 
media dicho D i r e c t o r i o Genera l eu el 
S a l ó n del C í r c u l o , Consulado 111. 
Se supl ica la asistencia. 
Habana , N o v i e m b r e 2(> de 1902.-—Bl 
Secretario, Emil io del Junco. 
iílovífflknto larítioio 
B L M E X I C O 
Etta mañana fondeó en puerto procedou-
te da New York, el vapor americano Mé-
xico, conducieuilj carga general y ?>7 paaa-
jeroe. 
L O S H O T E L E S 
H O T E L " F L i O R i D A " 
Kntradaa.—Srca. D. Joaó F. Oarcias, de 
Matanzas. 
Salidas.—No hnbo. 
H O T E L " I l í G r L . A T S R R A " 
Dia 2li. 
F.ntradas.— Hasta laa once do la ma-
ñana: 
Sres. I ) . Jobn Unrros, John J. Bnrroa 
Berth» líurres, «io loa Kstados Ualdo?; Wi -
lian J. Wailmao, L . A. liase, de Nueva 
York; Alíred Sandor. James H . M ' Lean, 
de lod Estados Unidos. 
E t O T i S L " T E L E G R A F O ' 
Ola 20. 
Entrados.— Haata las once de la ma-
ñana: 
Srea. I ) . James H. Me Lean y señora de 
New Yoik; G. T . E. Ilarrisen. 
Dia 2ü. 
Salidos.—Srea. D, James O. Me Lean y 
señora. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 25. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. W. B . Hluo, de Cienfaegos; C. 
H. Hodyson, de Boston; F. O. Robinson, 
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Telegramas por el cable, 
SEKTICm TELBfiKAFieO 
DKT. 
Diario de la Marina. 
\ í . D I A R I O D E UA «HAKINA. 
HABANA. 
E S T A D O S I M O O S 
WLm '*m~. "JSR . ^ ^ ^ s i | 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
W a s h i n g t o n , Noviembre 25 
í B G O ü l A ü l ü N B S 
l N T l l ] l t K U M B í D A 8 
Las negociaciones con si gobierno da 
¡olombia, relativas al Canal de Panamá, 
han sido nnsvameste interrumpidas y no 
hay probabilidad de que se reanuden 
pronto. 
Ui*raoaa, Noviembre 25 
DEJOLA 1 Í A U 1 0 N B 3 Ü B O A ^ T i t O 
E i Presidente Castro ha declarado que 
su gobierno aatisfará todas las reclama-
ciones jusias; demuestra mucha amistai 
loa Ehtaios Unidos y en cuanto á la' 
cuestiones con loa gobiernos europeos, di-
ce que podrán arreglarse satisfaotorla-
mente, si sus gsbiernos están animados 
de los mismos sentimientos amistosos que 
el de Venezuela, que está por otra parte, 
determinado á rechazar con ¡a mayor 
energía toda tentativa de in7a3Íoa ex-
tranjera. 
Londres , Noviembre 25 
S A L I D A D B O H A M B ' d l K L A l N 
Mr. Chamberlain ha salido para Sur 
Africa. 
Bl gobierno inglés ha dado por fin BU 
decisión en la cuestión de los limites en* 
tre la Argentina y Chile, qua habían so-
metido á su arbitraje las diferencias en • 
tre ambes Repúblicas; se ha adjudioadoá 
la primera 24,840 y á la segunda 33.531 
millas cuadradas del territorio en litigio. 
De hoy 
V i e n » , Noviembre '¿(i. 
L O S O Z A l i S S 
E l Embajador de los Estados Unidos, 
Mr. Tower, que acaba de regresar ds 
Livadia, declara que tanto el Czar co rao 
la Czarina, gozan de perfecta salud. 
UOCF taDt innpla , Nov iembre 26. 
H N Ü U B N T K O OON L O S 
B A N D I D O S 
Ha habido en las cercanías de Monas-
tir, un serio encuentro entro las tropas 
turcas v los bandidos búlgaros y es d» 
bastante consideración ainúmerode muer-
tos y heridos de ambas partes. 
I ' B T I O I O N D E N E G A D A 
Dí:ese que ol Consejo Imperial ha 
acordado denegar la p-iticnn de Ingla-
terra para establecer una carbonera en 
Bussorah. 
Londres, Nov iembre 2Í>. 
B L U O N D B D E S A L I S B Ü B Y 
E l conde de Salisbury ha regresado á 
ésta y se encuentra mejor de la enfer-
medad que lo obligó á hacer un viaje á 
Suiza. 
D B B H O T A D B L 0 3 B B B B L D B 3 
Anuncian de Siam, que las tropas del 
gobierno han derrotado á los rebeldes 
del norte de aquel reino. 
F A L L B O l V U i S N T O 
Ha fallecido Thomas Oshiltree. 
Oaraoas, Noviembre 26. 
M U E R T E D B L A K E V O L I J O I O N 
Declara el Presidente Castro que ha 
asestado á la revolución un golpe mortal 
en la Victoria, y que resultarán infruc-
tuosos todos los esfuerzos del general Ma-
tos para reaucitark; que el gobierno será 
generoso con sus enemigos y que conven-
cido de la cauqa de Veneznela, confía en 
que los Estadcs Unidos le ayudarán á 
conjurar los conflictos que pudieran sur-
gir en el porvenir. 
lEECADO MONETARK) 
C A. 3 A. 3 D B C A M B I O . 
PlatA e s p a ñ o l a . . . . . . 
Calderilla 
Billetes B. Eapaool.. 
Oro americano contra 
español . . . — . 
Oro americano contra 
plata española . 
Centellee 
En c a n t i d a í l e s . . . . . 
Lnises. - - - - -
En cantidades. . , . . 
El peso americano an 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Noviembre 
de 774 á 77J 7. 
de 78 á 7 9 V. 
de 4 | á 4 i r . 
de S i á 9 P. 
á 33 P. 
á b.74 plata, 
á 6.7f) plata, 
á ^.33 plata, 
á 6.40 plata. 
á 1 - 3 0 V. 
2fi de 1902. 
CASA DE PRESTAMOS 
T^i | VT L ^ 1 ) / ^ V w> lo<ÍK3 ranlidadsa, go 
J L / I I M r L i l X v J brealhajart y valorea. 
INTEUÉS MÓDICO. 
N E P T U N O , 3 9 y 4 1 
Antonio Alvarodiuz y Camp*. 
CENA EN "EL JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a n n a , 
C S S I V A p o r 4 0 c t s . 
NOVIEMBKE 28 
Aporreado (íe tasajo 
Jlueda lie ñnme 
Costilla puerco ahumada. 
Postre. 
1 V^itc vine "Rioia". pan y cafó. 
Jueve! y domir.goí Arroz cor. jxjllo. 
Almuerzo, comida í cena, defcde 40 ct* Ha» t i -
queis a Í0 y SO cfs».,- con díscii^oto de un 15 pür ¿i«»-
10. Abonos, deeae |la piata 
Gnipacho (reeco 4 loca» hora» 
l'RADO. 10i 'ÍÜLÉFONO: 558 
D I A R f 14 M A R I N A , 2. 8 
ENTRE PAGINAS 
t7na hoja d e 




A l g u n a v»» h f b 
figurar en «>ft«f p&j 
qBD dect rc i ? ir.: íir .dee deau p r o p i a 
r e r r a r f , F * ? ^ 14%^», Bcrieso. A.roinie-
D i i t l i í i róB, j OUOT at- grac v a l i -
A ^ e i l a - b o " . <WD e s t a s p i l ab rae * i 
na so- í 
QD hombre ü a a 
petado por la * t f 
g « d o r a , BO o b í t a a t e le 
avacsado de l a edad. 
Ese hombre es don f fdoardr Fenot t 
B o d r í g a e s , que boy e n m p k S<' *S ta f 
Daoió ea Oadia. Es QD» « r t u r ^ a r i s aa 
letraa y oieooift*», jr como 'o )<»ia6j-» » c 
Jiace roueho uo p e r l o d u u n» \dc i Iaao j 
o n santo en virtodef». ¡Qoé ha de rebor-
dar el ineigoe l i tera to , filó o^o j m ^ t f . 
i n á t i c o , el nombre obscoro dei qne e « ' 
tas l í n e a s t r a w l T no o b í t a n í ? . bace 
toedio siglo l a - g j foé d ieo ípa lo SBJC 
^1 c é l e b r e colegio de Sdn F ^ h r i f 
^Ñeti, qne f a n d ó y d i r i g i ó o t r * aiálftjaat 
c í a en les letras patria?, el r » p n u d a 
or<tioo y poeta y b o i d a ' eso Sfincriore 
I o n A l b e r t o de L U t » . 
E n él deeampef ló por esparlo de v^.n-
Ce aGos la c á t e d r a de LógicA .qrr* babia 
ten ido 6 so cargo el in»i{!ne prelado 
don J o a n A r b o l í , obwpo d* 0 4 d » « . 
K l traneoorso del t iempo no h * pedi-
do borrar de mi memoria a q n e l í a Dcb)« 
fieonemía, embellecida por el saber, j a 
qne no por les d o ñ e a de la natoraleaa. 
Y lo recuerde m á a tarde, onaodo en la 
c é l e b r e imprco ta de la Revitta M é i v i ^ 
en G á c i s , i m p r i m í a sas a f a r c a d a » g- \ 
m á l i c a a p a r » ei eatadio de lan iengeaa 
l o g ' e f » , francesa é i t a l i a o » , qae d á n -
dole notor iedad, no han merecido em-
pero é x i t o t an grande y iisot j e ro oomo 
sn famoso l ib ro Arqnit clura de ios 
gua», qne los mSs renombrados sabios 
de Koropa han acogido coa admira-
c ión . No bobo meneater de ese franoa 
pasaporte para ec t ra r en la A?edemia 
JSepafíola, donde roapa poesto de ho-
nor , y eeo qof> en la é p n o a en qne e n t r ó 
en la cnaa de Felipe I V . en qne se " l i m -
p i a , l i ja y da esplendor" al id ioma eaa-
t c ü a n o , sn filiación p o l í t i c a era sa ma-
y o r enemigo. 
Forqoe Uenot, qne l l egó a M a d r i d 
en los albores de la r e v o t n o i ó n del (iS 
ha sido, ea y s e r á en t an to al iente o. u 
• i d a , repnblioano federal. Con ese ca 
r á o t e r faé á las Uonati tnyentes del 091 
y con él d e s e m p e ñ ó la car tera de Fo-
mento* en el Gabinete qne p r e s i d í a en 
amigo P í y M a r g a l l , 
A sn io io i a t iva d é b e n a e dos obras 
hermopas y grandes: l a ley, no deroga-
da , sobre el t rabajo de losniDos en fá-
brivaa y talleres, y la r e o r g a n i z a o i ó n 
de l l o s t i t n t o Geográ f i co y Estadla t ioo 
de M a d r i d . 
Benot Agora oomo a o a d é m i o o de la 
Bdpaflola d « a d e I S 8 5 . 
Hoy v ive apartado de la p o ' í t i o a y 
ca í i cael de laa letras, qne tan to lo de-
ben, a canea de la poco menoa qne pé r -
d i d a de la viatc; p t ro si el po l í t i co pue-
de encontrar enaas ideas oootradiato-
res, no las t iene en BUS trabajos ei li te* 
r a t o , y el hombre bondadoso ha con-
quis tado con sus v i r todes el respeto y 
oa r íQo de feos c o n t e m p o r á n e o s . 
K E P O I Í T E E . 
I I 
EL POETÁJSL DIA 
(MANUBL SBBAFIN F i c n a K D o . ) 
A l l legar h Oaba m i p r imera preocu-
p a c i ó n ha sido bnsoar á sna poetan. 
P a r a mí los poetas son la crema del g é -
nero humano, oomo di jo Mon ta lvo ; y 
est imo en mucho m á s la desnuda mano 
ein joyas de un eeoritor de fuste ó de 
n n a r t i s ta cnalquiera que e l salado va-
na l Jbon F . Morgan , Cooperador de E l 
O r o y Rey de £1 TrnBt; lo cual me «ne-
na lo m STCIO qne ei dijesen Rey de 
£ 1 Congo ó coea as í . 
Es t imo & F k b a r d o porque vale y en 
lo qne vale. 
E l ea de «os que apenas d i je ron soy 
poeta, la fama s a n ó en sas o í d o s el ve-
tns to ciar n de los elogios. 
T a hace largo ttempo que viene esori-
biendo con gran for toaa . 
K l ea de loa pocos qne honran el par-
naso de sn pa t r i a . 
Yo entiendo y digo qne es e l mejor 
que boy suscribe verana eu Coba. 
Gacal, e i g ran Casal, para desven-
t a r a de las letras, ya no v ive . 
Tr je ra , e l i lus t re , ya no r í m a j y es nn 
g ran dolor . 
F i cha rdo es el daello del cetro. 
T a n só lo Mercedes Matamoros, la 
dulce, puede justamente sustentar la 
a s p i r a c i ó n de compar t i r con el poeta 
d ^ l d í a el imper io de la p o e s í a cabana 
en estos ú l t i m o s tiempos. 
M e r m a r e ei egoi?ta en buen h o r a y 
rab ie el qne se afana en empequeflacer 
lo ageno, por sentir el menguado con 
suelo de una aparente i g u a l d a d . 
• 
F i c h a r d o es m á a conocido a ú n fue-
F O I X J E T i N C5 
LA MUJER FATAL 
Kmla Lmchco-soul 
lOR 
C A U V L I X A I N V E R N l Á l O 
(EM;< i i o v c l ^ pnlilu-ad» f.oi I * c & M editorial d» 
MHUM Í, i"-, voudc cía I * "Moiletit* l'ueil*", Obl*p* 
UUUJCIO \'¿J). 
Cbbtionaciúii) 
I b a por el borde de la acera, de ta ] 
modo qne si L a o d r y hubiese vue l to l a 
cabeza, DO h a b r í a visco á L'edro & can-
ea de la obscur idad . 
E n el momento de poner ea e j ecuc ión 
ea proyecto, e l miserable temblaba y 
e l soder c o r r í a por su frente. 
4bi herrase el go lpe l j S i el a r t i s t a 
gri taeo, ó tuviese t iempo de sacar e l 
a r m a quellevabaT 
Pero, si r e t r o o s d í a , j a m á s se le pre 
s e n t a r í a mejor o c a s i ó n . 
F e n s ó en M a r í a y una oleada de san-
gre le o e g ó los ojos. 
¡8í , era preciso acabar á toda costa! 
D o , no retrocederial 
¿ A q u e l hombre no le p r i vaba de a l -
go mas que la v ida , p r i v á n d o l e de en 
mujer , que 61 adoraba, qne harjla ade-
rado siempre! 
ü n o a pasos máa y L a n d r y l l e g a r í a 
á la esquina de la oalle Danta , una ea-
q o i n a obaoura, deaierta, un ai t io á pro • 
p ó s i t o p a t a u n asesinato. 
ea t v d v í é l b a la iD*rirac*óa 9 la g n c l a 
cabaUtreaoi ilegan ai corazón.*1 
T a n só lo esas manifastacioies de 
formidable Rostana, b a s t a r í a n para 
enorgaHecer al m á a modesto de les 
hombrea; paro F i cha rdo no se env^ueoe, 
n i celebra t ra tos oon e l monarmo de la 
n^oedaJ; oondieiones qae le hsoea tas-
to m á a est imado 4 los ojos oe quien .-t 
aaeroa a él ó & ana veraos. E a . r c Silai 
muahos de este gencroao vaeie. 
"Torce, otra v t t cailado, 
á refrenar e! verse arrebatado 
mí racia voluntad: gócelo oculto, 
eouxo ae goza á solas el pecado." 
Bat rof* d igna de N á ü e s d e Arce qne 
encierra un penaarmento de M e f i s t ó -
Y h B r g s a d o por saa venes , ¡ c a á n t a e 
t rovas bermoEas, daiese y f a e r k ^ l 
En algunas dt- e.Ias hav r.ígo del sa-
roKiíHt-.^Mo. S u sa u a r a r í a ca r t io i -
pso ¿ e í p i r o c!8 í :p '»a io "̂ e Quin tana 
de ia h á i m o n i c í a v ib r^e 'oa de o López 
G a r c í a y del a d m i r i b í e domin io de A t 




ai ia ( 
la misma oenda 
toda ia v i i a . " 
A r a t e s , sas versos t ienen el smsble 
sasire de los de H i e d a , como en 
B i i : - v N e g r o " de! :o»dís1mo, MLo!» 
¡ N U E V A S C U R A S ! 
m 
1? 




Z O I B J L 
el Reumatismo, L a 
Postración,La Neu-
rastenia,La Dispep-
sia, E l Lumbago, E l 
Insomnio, L a Debi-
lidad general,LaVa-
ricocele, Los Derra-
mes, L a Impotencia 
y todas las Afeccio-
nes de los Nervios. 
: : : : : v / . ^ g M t o , 
MANUEL BOAN, MERCADO DE TACON, Habaua. 
CIHÍUIO de iicrvios. 
PEDRO PEREZ, ANUIAS 126, Halunia. Curado de 
debilidad general. 
JUAN M. BAlíQl LN. SAN IGNACIO 00. Habana. Cu-
rado del neeho. 
É m m IÍUCETA, ESTEVEZ 4, Haliana. Ciliado de 
anemia y debilidad. 
FELÍCÍANO ESOUERKO, CRUCES duefio «leí estableci-
mienio de ropas "La Francia," curado de varicocele. 
JOSE SUAREZ, GENIOS 1, Habana, Centro general de 
Vacuna, curado de reumatismo. 
JESUS AULLO Y CASTRO, SAN JOSE 100, Habana, 
Tren de lavado <lLa Independencia,'' curado de es|)eriuato-
rrea y debilidad general. 
A. H. RIVERA, MONTE \\m, l , Habana, curado h 
lumbago, 
JOSE VILLAR, BELASCOAiN núm. 24, Habana, curado 
de reumatismo y postración nerv ksa. 
RAMON A. MORALES, ROQUK, curado del estómago. 
C U K A despucs que todos los otros medicameritos bau 
fallado. Paso por mi oficina y tendrá la 
O O I S T S T J X J T J L G - I E L A T I S 
y le daró G R x V T I S mi libro ilustrado de 80 págiuas quo 
contieno todos los informes necesarios. 
Lo mando porcorreoal que lo solicite remitiendo este auuncio 
Doctor M. A. McLaugMin 
O'lleilly número 00. HABA"NA, 
C U B A , Consultas diarias: de 8 a. m. á S p. m, Doiuinjros: 
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L a n d r y caminaba s in e l menor rece-
lo; en torco 0070 reinaba un profundo 
silencio; no b a b í a o ído loa pasca de 
Pedro qne se aprox imaba , y se de tuvo 
nn momento para encender n n c igar ro . 
Esto fué en p e r d i c i ó n . 
Pedro e n c o n t r ó s e d e t r á s de él oon 
la mano armada de l p u ñ a l . 
Sn maco levantada c a y ó eobre L a n 
d r y y el p u ñ a l se h u n d i ó en la espalda 
del desventurado. 
B l movimiento fué t a n r á p i d o , f a l -
m í n e o , qae el a r t i s ta no t u v o t iempo 
para descubrir á sn asesino. 
L a n z ó un sordo g r i t o , el c iga r ro ca-
y ó l e de la boca, g i r ó eobre eos pies y 
c a y ó pesadamente al suelo. 
Pedro, dado el golpe, no p e n c ó m á s 
qne en la foga. 
Por n n momento c o r r i ó oomo n n lo-
co en la pr imera d i r e c c i ó n ; pero, v i en 
do la calle desierta, a c a b ó yor acortar 
e l paso y l iego nn momento en que t n -
vo qne apoyarse en nn á r b o l y llevarse 
la mano al pecho, porque p a r e c í a qne 
e l c o r a z ó n iba á r o m p é r s e l e , t a n desor-
denadoa y tamal tcosos e ran eaa l a t i -
d o s . . 
U n profando silencio re inaba en tor-
no anyoj pero aquel s i lencio, en ves de 
t r a n q o i i i i a r l e , le hacia estremecer de 
hor ror . 
A h o r a qne e? de l i to estaba cometi-
do, se s e n t í a m á s débi l que nn n i ñ o . 
S i en aquel momento 1c hobiesec 
de ten ido» lo hubiera o o u í e s a d o todo. 
Le temblaban las piernas, se s e n t í a 
desvanecer. 
Alganaa vooes y pasos qoe se aoer 
caban le blcieron volver en sí . Apenae 
tuvo t iempo para esconderse d e t r á s 
del á r b o l , puea por la acera pasaba no 
grupo de hombrea y mojares qae día-
enrr ian alegremente. 
Nadie se ñjó en él, que s a l i ó r á p i d a -
mente de sn escondite, apenas h u b i e -
ron pasado y t o m ó el camino de an oa-
aa, t ra tando de caminar eon deoenvol-
t u r a en cnanto le era posib's, y v o l -
viendo á eilvac una c a n c i ó n en b o g a . 
Pedro l l egó á sn h t b i t a o i ó n s in en 
centrar á nadie y no r e s p i r ó hasta no 
estar en en casa cer rado con l l ave . 
B l asesino estaba seguro de no ha -
ber fal lado el golpe. 
Y su deb i l idad iba d i sminuyendo á 
medida qne pensaba haberaa vengado 
l e g í t i m a m e n t e . 
— ¡ A h í l á duermes t r a n q u i l a , M a r í a 
— d e c í a crispando loe p u ñ o s , mien t ras 
sa l í v i d a fas se an imaba oon una per-
versa sonrisa,—aueSas en tu amante, 
en el padre de tas hijos. Pues bien: vé 
á reooger á t u enamorado; soy yo el 
que lo echo en tus b razos . .pa ro cadá -
ver. Y no me basta; p r imero á t í . lue-
go á tus bastardos; a s í no s u f r i r é yo 
solo. 
Pedro ss e c h ó vest ido en la cama y 
no t a r d í en dormirse p ro fundamente . 
Las emociones exper imentadas , la 
fatiga, la intensidad del pensamiento, 
h a b í a n o o n t r i b a í d o á abramar ic mora l 
y f í s i c a m e n t e , ü a r a n t e so s u e ü o se le 
escaparon frecuentes g e m i d o » y va^as 
exclamaciones. No se d e s p e r t ó sino <> 
un e sca lo f r ío . 
A l abr i r los ojos p a r e ó l a no recordar 
ya lo oourr ido, y se mi raba con sor-
presa como si no comprendiese lo ra 
zón de encontrarse vest ido, cuando 
sus miradas oayeron en el abr igo que 
l levó la v í s p e r a . 
Entonces r e c o r d ó , pero oon todo no 
e x p e r i m e n t ó el mismo estupor qoe des-
p u é s del asesinato. 
A l cont ra r io , «o sus ojos b r i l l ó nn 
r e l á m p a g o de s a t i s f a c c i ó n . 
— E s e , — m u r m u r ó ; — s e g u r a m e n t e no 
v e n d r á á pedirme oaentas de mi l a -
bor. B l golpe ha sido certero, y ^ q i i é n 
s o s p e c h a r á del s e ñ o r R o g e r l 
U n a espantosa sonrisa d e f o r m ó so 
boca. 
A p r c a o r ó s e á coloc i r en el b a ú l el 
abr iga y el sombrero de anchas alas, 
se l avó , se t i ñ ó ouidadosamente, se 
pasó por los c a b e ü o s el t i o t e que lea 
daba nn oo'.or c a s t a ñ o , a.9 puso loa an-
teojos y e s p e r é que ta por tera le subie-
se ei café con tostadas de manteca. 
Guando hubo hecho en modesta co-
lac ión , char lando oon la portera, que 
lo e n c o n t r ó m á s jovec q u e d e oostnia-
bre, signo, oomo d e c í a la baena mujer, 
de haber dormido bien y con la ooo-
oienoia t r a n q u i l a , se e c h ó el plata á 1c 
espalda, t o m ó e l sombrero, y s u b i ó á 
dar I c t baeLOi dlaa á 1» s e ñ o r a Ma-
r í a , 
A l l l amar , ou d e ] a b » de e»t»»r taqaie 
to. (Sabr iao ya al asesinato de L%a-
d r y l 
Joaefa a b r i ó l o con c a r » annrt^ate. 
— B atrios d i as, s e ñ o r Kognr. 
—Buenos diaa, Josefa. i C ó m u esta 
1» s e ñ o r a MarlaT 
— M a y bien; ahora acaba oe almor-
zar: i qo ie re a s t « d d a r l a loe buenos 
dtasf 
—9t , s i 00 molesto. 
— D e n i n g ú n modo. 
T l a b u t o a t rn je r lo in t redajo en el 
gabinete donde estaba M a r í a . 
M a r í a estaba t rabajando, y a la vis-
ta de l fingido extranjero^ ie t e n d i ó 
amLtoaameute la mano. 
— ¿ Q a é t a l se enooentra usted, s e ñ o r 
K o g e r l 
—Mejor , s e ñ o r a , mucho mejor—res 
p o n d i ó Pedro .—Qracus . Auoobe me 
a c o s t é t emprano y el teposo ha basta-
do para corarme. 
— M e j o r asi; e s t á b a m o s inquietos . 
Tan to que ayer, cuando mi hi jo regre-
só de a c o m p a ñ a r al s eñor L a n d r y , que-
r í a hacerle ic á ver oomo estaba us 
ted 
U n a l ige ra c o n t r a c c i ó n nerviosa p a e ó 
por e l reat ro de Pedro; pero la buena 
s e ñ o r a no ee ñjó y p r o s i g u i ó ; 
—Pero Blanoa me h i t o observar jua-
lamente que d e b í a uated do rmi r t r a n -
qni laroente y serla una l á s t i m a des-
p e r t ó l e ; de todos modee pensaba en-
viar á Josefa esta a a ñ a u » si no v e n í a 
n e t e d . . 
N á u f r a g o s ' « otras muchas de so graa 
bagaje l i t e ra r io . 
Pero por eooima de asa suerte da 
eclecticismo, á :ado cuanto é t e r : b e F i -
chardo impr ime al sello de su persona* 
Udad s^uante, j omo indalebie marca 
de í á b r i c a . 
?a flroaóñoo, ya p s i c ó . o g o , ya r o m á a -
ico ó én-co . como en sa hermoso oanto 
', siempre es 
egotista . 
No es un v e r d a d e r o . s c l é o t t o o . 
Sus versee no recuerdan ¿o* c i a l i M 
de o toñe de Verlaioe, u i el a l n a de las 
fiore* de D a r í o , n i a ú n e! cielo escandi-
navo Tampoco bul len a fronda ameri-
cana; m á s bien tienen el sabor de las 
uvas de E s p a ñ a y e! aroma da los c á r -
menes g ranrd icos . 
Bien poeden echarse p á m p a n o s y ro-
sas aobre la l i r a del poeta del d í a , s in 
sentir el temor de que los marchi te la 
fría mano de la g ran reparadora. 
Yo pongo dsade ahora mis m á a ca-
ras ofrendas 
M a ñ a n a , cuando muera el bardo, 
i r á n en r o m e r í a los nuevos poetas de 
Cuba á der ramar sobre su tumba 
"roclo, vino, miel ." 
R A F A E L O. GALVAN. 
Ü a t a n a JO de Noviembre de ESOS. 
Europa y America 
E L T S 3 0 B 0 £ C E S 
Oi^eu de l i e r au que en el diacursu 
pronunciado recientemente por el ex-
i ^ o e r a ' í s i m o boer L u i s Bo tha ea l a 
• ala n i a n ó n i o a de aquel la c a p i t a l , 
d e c l a r ó solemnemente uer falso de to-
da falsedad cuanto se h a / a d icho oon 
rtjferenoia á baberae l levado consigo 
el venerable Pablo K r n g s r , ex pres i -
dente d t l Transvaa l , la caja de canda-
es con el teaoro de loa boers, COQBÍB-
tpote en barras de oro poro por va lo r 
«ie dos mil lones de l ibras , a ñ a d i e n d o 
qae p a r » qoe el mando eotero aspa á 
q a á atenerse en t an g rave asooto se 
h a r á eo breve sobre el mismo una í a -
t c r m a c i ó n o ü o i a l . 
A rasar de las deolaraatooes de 
Lu is Botha , bay a l g á a p e r i ó d i o t ale-
m á n qne duda de la buena fe da laa 
mismas y no atrev é u o s e á atacar, 
abier tamente a l venerabje Rruger , d i -
re qoe ai los adminis t radores del te-
soro boer hubiesen sido m á s e o o n ó m i -
cos en las psgas de los generales y ea 
otras cosas, h a b r í a n ev i tado qae 
» q u e l l o s có leb rea caudil los a o f r i e r a i 
ia h u m i l l a c i ó n de i r por Europa m e n -
digando para recoger fondos uon qa6 
socorrer á las v í o t l m a a de la guer ra 
aoglo-snd-afrioaua. 
CONTRA LA TUBEBCULOSIS 
H ' j o la presidencia del ü o o d e Posa-
dow^ky en r t p r e t t e n t a c t ó n del conde 
von Ba 'ow y de nn (anoionario de la 
cor te en nombre de la emperat r iz de 
A lomsn ia , q u e d ó abier to en B e r i l o e l 
(Joogreao in te rnac iona l contra la t u -
berculosis. 
D e s p o é s de un saludo á la c i t ada 
emperatr ia , bajo cuya io io i a t iva 7 p a -
t ronato 8«« reace el Ooogreso, d i j o el 
profesor Brcua rde l , de P a r í s , que i n -
v i t aba a los coDgreiMtas á reanirne e l 
n ñ o que v i p n ^ e n la cap i ta l de F r a n -
cia, a c e p t á n d o s e por onaotmidad y 
con aplauso la t n v i t a o i ó o . 
E n t r e los trabajos de qoe se e n t e m 
ra el Uoo gres o, figura una memoria 
del doctor Be ron aobre el progreso de l 
movimiento in ic iudo en l o ^ l a t e r r a pa-
ra combat i r l a t u b e r c u l o s í a . 
E! aaismo d í a de la i n a o g o r a o i ó n 
del Uougreso bicieron loa delegados 
:il ooiemo una detenida v is i ta t é o c i o a 
al I n a t i t o t o b a o t e r e o l ó g i o o y al sana-
torio de Bsia ig , y al aigoiente d í a a l 
qna preside el doctor Kocb para ei es-
tudio de laa enfermedades inteooiosas. 
E n los centros cieotiSees de laa 
graodee oapirAleade Koropa se espe-
ran del OoDKre<*o con t ra la tnt>eroolo-
f ia grandiosos beoetioios p*ra las vic-
timas de tan rernbi t» enfermedad. 
A V I S O . 
»;«'» motivo .In l « i t « l 1*' l iM**u . lArrv« • 
Al x'li i-I «|' . 'O ti» M - t r n . IH« a.l iDil i r * n a 
im l . ° l iu i*« mé»-U/OOIN" -fn" Ion p n e - L u i 
tía c e l i o l i M t i B «I I U J u l iu«a < i« I W t i a r » .tal » » » 
l l a . l . K i i » I " <1- Ot-tnlirt* itx t'M)J 
I . a K x t ü ^ T t i f h i efe U . ' I V s t - i r , 
s e l i a i n s t - a l a d o n i l a c a l l e 
d e O ' R e i l l y D i í f n e r o € 4 v e s t j i i i 
n a :Í i 0111 p o . s l e l a . 
. 1̂ , -
PUNSATI 
1 tm* ^ mmMM* «a»»» w«»o-
— Usted ee det. asia 10 b u e n » , aclW 
ra; me abruma astea oon sus bondades 
y su generosidad á l a cual no estoy 
acostumbrado. 
La s«-Qcnta Blanca ba tenido r a z ó n ; 
me d o r m í en seguida; de todos modos, 
ana v i s i t a de su hijo s ó l o , me bobie ra 
ocasionado p'acer. ¿ P e r o d ó n d e eaiau 
esos j ó v e n e s f 
— A l t rabajo. P í o he ido á casa del 
s e ñ o r L a n d r y , y Blanca ha ido a dar 
lecciones de piano á l a bi ja de la oon-
desa K i l o , antes de i r ella á tomar su 
l ecc ióo de p in t a r a . 
—Tiene usted dos hijos que soo doa 
angeles y que s in d a d a h a r á n ca r re ra 
con el apoyo del s e ñ o r L a n d r y . 
¿Ooncce neted de mucho t i e u p u « l 
c é l e b r e p i n t o r ! 
— Le conocí en una de las man T r i s -
tes cirounstanoias de mi v i d » — m o r m u -
r ó conmovida M a r í a , qae t e m í a a b r i r 
enteramente su c o r a z ó n á aqael sx-
t raa jero qae oonooía de pooo t iernpo. 
— Q a sido para mí la Prov idenc ia , 
todo. Mae hombre es bueno oomo o a 
D ios , piadoso como d igno de a í e o -
to, de v e n e r a c i ó n . 
Oada palabra de elogio de M a r f a 
para Land ry , era una p u ñ a l a d a d i r i -
g ida al ulcerado c o r a z ó n de Pedro. 4Y 
se a r r e p e n t i r í a de lo que hab la be-
ohoT 
A h o r a se echaba en oara 00 h a b e r l a 
hecho s u f r i r bascante. 
(¿teoeattauaráy. 
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f NOTAS f 
Goda» u f a notht. 
inv-«ádú «l a a c d o e i e g a a t f p t / * 
U Mnfoací « i i » aooae. 
Od)óbr«ee «o «•) Aritto«rftL(oo lemp 
U badft de lé Oellii l e f l o r i t A &f « r u r# -
re ta D » m « 8 t r e coa el d i ^ t i a g a i d o 10700 
Oerloa ArmeDCeroe, perteaeaientes <m 
bos á la baso* sociedad babaDera 
Hora ; las nneve. 
• 
m » 
E n ¡ ) f r fp»c t f i a . 
T r e « ñ e e u s para lo qae u s t é i i (a 
semaoa. 
MaQaoa, ia g rao <rciad& da loa e é t a -
diantea, eñ e! t ea t ro Nac iona l . 
Y «1 a á b a d o , el ba.la i u ^ a g o r a l del 
Ateneo 4e la Hahana y ¡a velada d»l 
Liceo 4$ Guanabaeoa. 
S I b á i l t del Atento « e r á aa tuooéi ea 
l a bia tor ia da lae g rauder ñ e e t a c ha-
baceraa. 
D e la yetada de i Lieeo p a b i i c a t . 
a l p regrama, qoe es, pot alerto, m ^ . 




fin hooor a*» i« } r -1 profeso 
rado 4e esta oap i t a i a » i a n boy ana 
a n d i o l ó a , •* las doa de IH fard?, las n i -
fias TioUniat» y p ian ie ta Marca y A n -
gela de U Tor re . 
Se c e l e b r a r á en el aa^ón de oonoier 
tos del a l m a c é n de m ó a i o a de Anselmo 
L ó p e s . 
Hemos sido lovitados y no fal ta 
remos. 
• 
B t r m i d a 
Desde el l ú n e e , d e e p o é s de l á p i d a y 
p l á c i d a aaveg^ei^n en el vapor ü a v a 
na, e s t á aetra noeotton B s r m i d a , el 
popula r y d iaoa t ido fc&ermida, qoe 00 
mo oorrespooeal espeoial de L a Disou 
n%6n fné h I t a l i a y de I t a l i a viene abo 
r a pa ra delei tarnos con el relato de ea 
e x p e d i c i ó n a r t í s t i c a . 
Machas y mxy bellas oosas noe ha 
refer ido y n , en t e r t o ü a í n t i m a , el bnen 
amigo y oomi aBero exoelente. 
( A q o é r ^ p ^ i r l a s cnando sn ploma 
ha de b » ^ r ^ o con ía m a e s t r í a y ame 
n l d a d 6 que naooa p u d i é r a m o s llegar? 
Reciba ei b t i ' I a u t e per iodis ta nnes-
I r a salado e f e o t a o e í e i m o . 
Comidilla 
a a n l o í y e o t e r t a a i o í 4 aaestro* oiaer 
( o s . - B í ^ o Aoceds jasado ie pretende 
g i o r l ú a a r » la sociedad por el t o d l v i 
i a o , aa iodo la bermoso, lo noble, lo 
gr iocle , lo boarado es Qae <>e a s o n ó 
; c é el i a d i v í d a o por la sociedad. 
Aqaeüoff caatro, a^asiios dies, Jia 
j a se t a Dbre.'OP {jae ao snaoatraroD 
ttfen r e t r í b a l d o «a t rabajo pandeo 9a-
asgiortarse de bsDer tenido en aas ma-
nos ia v lds de la aaotóO; de lo qae no 
paedea ^ i o a g l o n a i s e es d é haber cou-
aegaido su fia, pese a l poder del Éo-
oia í i fmo, m r l e f n o i á l l g o qae maneja-
do per la I r r f lex ióa amenasa ser aso 
te de !a Lomaoidad , hasta qae S U 
bomanidad te doelan lae roaobas de 
eos lat igaxos, 
tíl ü e n t r o de VAteranos Da « a i r a d o 
l« B e p á b l i c a . Qoloo Uaro obtenido 
en la tremenda campabal 
fill A l c a l d e de la 'Sabana , y si 
ore ario de G o b e r n a c i ó n abo e s t í o en 
¡toe pnestoa para eostener la paz, para 
amparar ia l i ba r t ad , para defender el 
derecho, para ga ran t i r el sosiego p ú -
b l i c o . . . . Q a é s a r casmo! . . . . 
"Paede el baile oont inaar l ' ' 
ATAWASIO RlVBBO. 
FIESTA A L E G R E " 
m JAl-ALAí 
Far t idoe dei dooüDgo p r ó x i m o pa«e 
Hsoe diez y nneve s iglos se aaorifi 
oaba ft nn hombro por sa lvar á la b n -
c janidad; hoy se saortflea a la bamani 
dad por sa lvar & no hombre! 
Cas t ro , diee, o iacaeo ta obreros es-
t i m a n qae sa t r aba jo no e s t á bien re-
t r i bu ido , y qoe se les escat ima el centa 
vo; neueeitan m á s dineros; los onos 
para onb r l r ROS n^oemdades, los otros 
para satisfacer « a s v ic ios ; y eomo este 
es aa easo de rt*g»*nt'r»ción social 
abandonan los talleree <*ti&<róndo8e á 
sos oompafieros, se lo ensatan a an 
o o m i t ó , se b»oe o a e e t i ó n de oíate y se 
declara r a haetga t oda la claen; pidec, 
«ixigsn qne ¿odoe loo miembros dei 
eserpo pooisl se nr>an a el lo»; y qaien 
de grado, qoien por faerza, abandonan 
todos sas tareas, f e rmac n á o l e o , se 
io>po9en, q o i t a n e! pan a l pueblo invo-
cando al bieuestiar de l mismo pueblo, 
le q u i t a n la carne, le o b l i g a n á e a m í 
nar k p ié , minutrae oonsientna qne la 
burgaASla pasee moeileroente en co-
che propio, y ei e« necesario le cor-
t a r á n si » g a a , le a p a g a r á n el a lam-
brado y !e tañerán el a i re ; porque ee 
preciso qae ion pulmones d é l a socie-
dad se atrofian, e» nrooiso que la eo 
oiedeul p a d « s o a hambre y sed, es pre-
ciso qae safra las t o r t u r a s del deeór -
den, el desasosiego i e loa motines y 
el baho de su misma asngre p a r » que 
á aquellos onagro, diez, c incuenta obre 
ron se les aumente ios centavos en que 
est iman mermada l a r e t r i b u c i ó n de su 
t rabajo! 
Y por esto fué la h u e l g ü ! . . . 3i la 
" B a v M a Oomer&iat Oo.(i Subiera au 
m e a : « 4 o en ona t ro cuar tos e l pago de 
dos da «ue " v i t o l a s " , aquellos cuatro, 
diez, a l a o n e n t » obreros ee considera 
r í a n j o t t a m e n t e r e t r i bu idos , no hubia 
ran aaadido «I Comité, oo se hubiera 
declarado la houlga general , y el pue 
b lo , loa élascientuM oiaonent'^ mi l babi-
tantea de la H a b a n a no bnbierMU pade 
oido hambre, oi h a b i a m n sufr ido eed; 
no se hubiera a l t e rado ei orden, la 
au to r idad goet»rfb aus preutigios, so 
sangra y la sangre del obrero no en 
o h a r a a r í a n las o » l l e s , las madres 00 
hubieran mendigado nn pan de puer ta 
en p u a r t » , se ahorrar!»D gemidos de 
DiÜos hambr ientos , coartaciones de 
derecho n a t u r a l , b ru t a l e s escenas en 
la v í a p á b l i o a y no ee hubie ra dado e 
OMO, ú t i o o an la h i s t o r i a de l mundo, 
de qua por defender «I derecho de oaa» 
t r o sa habisra deseonocido ei derecbo 
que ttansB á la t r a n q n i l i d a d y á la v i d a 
los dossisatos b inouenta m i l habi tan 
tes d a l a e ludad de la Uabana ! 
S i a l f aa ia l i s tno de la edad media 
í a é ei sBdiosamianto de loa de a r r iba ; 
el soeialiamo de !« edad moderna es el 
fendalisoso de ios do abajo: los de tibajo 
se armares , es u n i e r o n s n o t r o tmiupo 
cont ra loa da a r r i b a ; loa da a r r i ba se 
u n i r á » , sa a r c a r á n c o n t r a loa de abajo, 
y a a r á a derrocados loa de abajo como 
fufc^on loa de a r r i b a derrooudoe; porque 
ei faá « d i a s a la i m p o e i o i ó n del s e ñ o r 
fsudai q u e s a j n z g A b a d u e ñ o de v i d t e 
y haoleadas. no ee menos odiosa la 
i m p o a i a i ó a dal obrero que se juzga se-
Aor dal p « « na&airo de cada d í a y due 
ño da los daatinos de l mufido. 
L a huelga ha t e r m i n a d o sin per ju i -
cio para a l oap i t a l , ala ven te ja para e l 
obrsro; solo ha padecido la sociedad 
que no sa t ieada de ai laa v i to la s e a t á o 
ó no e s t é n bien j u s t i p r e c i a d e s . . Se a l -
t e i ó el o rden p ú b l i c o , se p a r a l i z ó a l 
t rabajo, se s u t p e L d i e r o n las g a r a n t í a s , 
se d io ua e e p e o t á c u l o b á r b a r o en laa 
callea de la H a b a n a , p a d e c i ó el p r i n 
oipio de a u t o r i d a d , fueron r ruer toa a l 
guaca miembros eocialee, heridos doa-
o ien to i , oontuaos m n , el pa t r i o t i smo 
de oropel pozo en pe l i g ro l a l i b e r t a d 
como ei se qu ia ie ra a t e n t a r á l a v i d a 
de l a r o p U b l l o a , , ! y e l precio de las 
doa v i to l a s no faó a u m e n t a d o / L a au 
t o r i d a d , la e n t i d a d de l ü o m i t ó Oen t ra l 
no fuó raconoeida, laa au tor idades se 
declararon ineptas , y aolo el C e n t r o 
de Vetaranos p i d o con ju ra r el oonflio 
t e l . . L a a oosas q u e d a r o n peo^ que es 
tabanj cada s-i ha o b t e n i d o . . V e r e m o s 
do: 
E\of s M s c b í n 
contra 
M á c a l a y Vergars 
Se j u g ó á 30 tantos y ganaroo eatoa 
dejando á sea oootrartos eo 19. Vct-
gara c u m p l i ó como un h é r o e de Verga-
ra, y M á c a l a como dos b ó r o e s de Por-
tagaiete . 
2 ' I t f iQ y A r o e d l l l ú 
cont ra 
Zabar te y Trecet 
Ganaron estos dejando en 18 a sos 
contrarios. Treoet j u g ó como un sobe 
rano y Z i b a r t e s a c ó las u ñ a s de su 
m a e s t r í a . 
Qsnaroo la priuiera quinie la , dupla , 
Cecil io j A r n e d í l i o y la 2 ' Pe t i t Pesie-
go. 
Par t idos de ayer mar te í i : 
1* Oeciiio y Pas 'cguito, biaooo* 
contra 
Y a r r i t s e Ibaceta. aeulee. 
Ganaron estos que j aga ron sdml r s 
blemente. O e c i ü o y P e a i í g o i t o empe-
zaron taLíb ién con coroje, pero el em 
puje y la suerte de Ibaceta y Y o i r i t a 
loe dominaron . Los blancos quedarou 
en 15 para 25. 
L a pr imera Quiniela se le l l evó el 
Oh iqa i to de V a g a r a , y la segunda 
U r r e a t i . 
B l segundo par t ido laé teoomena!. 
M á c a l a y A r n e d i l i o , blancos, cont ra 
I Ln y T i eoeü, azules, á 30. 
M á c a l a hizo de su capa oo sayo y 
mangas y oapirotes de la t ina de Pam 
piona. J u g ó lo que quiso, cuanto quiso 
y como quiso. A r n e d i l i o sostuvo e) par 
t ido, muy d é b i l m e r t e , 
I r ú a y Treoet quedarou «M '¿1 
M a ñ a n a jueves no b ^ b r á par t idos ; 
los de COÍ*tombía ee j u g a i á a el vlercos 
por la noebe. 
T a m b i é n los oror etas se declararon 
en juerga. 
A . R 
JJU LESIOIS'ACO 
£:.Jala dal de¿tam«atci JÓ: QalVArfiB ia-
lormó ai ¿api táo de U sataetóo de Jáiáz 
del Mortd, qoe ei menor Adolfo Oaerra, 
de ¿ais 6ÓÚ¿ y veciao de la calle Real u ú -
xero 34, (ovo !a detgracia de caree eu su 
domiollio al estar iogaodo cou otros cióos, ¿Qíneodo la í raoiara cosplata doí aote-
braso derecho. 
flORTo DS J*OPAS r n.NZr.: 
Á D . José Loide y D Mi¿oel Berrüe. , ti 
burtaron de su domicilio, calle da San M i -
go el '216, varios Úcáea de eseimir, cajas de 
m^dia¿ y camiíetas , ua reloj cou lecatina 
da oro y aloco ceoteue^. 
Se ignora qo'.cD 6 qaiécea sean loa ladro-
oes. 
DSTSIUDOS 
Pot tparecer actor del ¿a r to da raiota 
gallioas, QQ gallo y uoa fasta de baileoa 
fué detaoido el pardo Jeróa imo Lópe¿ Mo-
la, poolno da Sao Miguel J12. 
También foé dataoida coa:? autor dei 
corto de QC reloj a D Joeé D, Total , el 
biaoco Macoel Garda, domiciliado eo San 
laoctscc esqulaa á Zanja. 
Qaroia qoodó eu libertad pot no es1«tic 
proeba de la acosacióa qae se le hace, coa-
oretáadoae la policía á dejarlo citad? ante 
al Joes Correccional del 2? distrito. 
POE HUSTO 
¿ e c a t l c a ia rcáo , reciño de J e t ó ; Pere> 
gnoo 0* 4, (oédateLldc por estar acosado 
Jé íde el me- de Enero óltlmo, del hurt : de 
fei« ceoteoee, 4 pesoe plata y variia pren-
da*, a la murena Isabel Keyee. 
El detenido quedo á la dUposiclón del 
joet Correccional del 2* distrito. 
CHOaUS ? LESIONES 
£D ia calcada de Principe Aiiooso .*bo 
careo ayer tarde el t ranvía elóctrlSo nú-
mero 1, de la línea del Oerro «l Mualie de 
Los, y el carretón de tr^bco nómero 7641, 
del que era oonduotor e pardo Racaón P i -
ñ-íra Vaidés, el cual enfrió lesioaea de p r o -
nóstico leves. 
£1 t ranvía eléctrico «aírló averia de con-
aideracíon y el motorista José Amor, 
qaedó lesionado levemente. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Eo el Centro del segundo dlstnio, fué 
asistido el menor Antonio Dlar, vecino de 
Prado 94 de varias iesiuooa lev^d en la cara 
qae dice le cansó el blanco Al'redo 8abta. 
El aculado íaé detenido. 
BOBO DE U N A L F I L E R DE ORO 
Al transitar la s t í o r a Oa bvana, por la 
callo de Obispo esquina -. Bacana, on mo-
reno desconocido le a r reb icó un reloj de 
oro con un alfiler del mismo metal, pero no 
pudo llevarse éstos por babérseie caldo. 
El ladrón no pudo ser babido. 
E S T A F A 
El inepectot del servicio de neche da la 
Adoan» de ene puerto, don Ramón Dgarte, 
condujo á la estación de la policía del Puer-
to al menor Ram^n Jaqnesl, de 15 años de 
edad, ei qae fui encontrado eu el muelle de 
Paula eo una oWbacha, qne dijo baberla 
comprado & un IndlvfdQO que 00 conoce, ea 
la cantidad de $9 50 plata española sin ba-
berlo da lo recibo alguno. 
La cacbuchu tué puesta á dleposlclón del 
Joei Correccional dol primer distrito y el 
menor entregado a su tutor don Ramón Ko-
dri^ae£ García, vecino de Indio 33 
l'or la policía del puerto se levantó el ao 
ta correspondiente. 
G A C E T Í D L A 
POSTALEd, — 
F a r t l c í o j í y q u i i i i e l a s » p a r a e l 
v i e r n e s , ^8 d e N o v i e m b r e , 
l a e o c i i o d e l a u o c b e . 
l e í . pa r t ido á 25 tantos: 
Oecii io y Vergars (bUncos) contra 
Navarre te y M i c b e l e o » (azules.) 
Pr imera quin ie la , a 0 tantos: 
E loy . Treoet, A r n e d i l i o , i r á n , 
cala y Z^bar te . 
2' par t ido , S 30 tantos: 
I r á n v A o a o d ü (blsnousl 
Bioy y Macb ia (azules.) 
coc t ra 
l á e g u u d a q o i u i e l » , & 6 tantos; 
Olaacoaga, Ur rea t i , Ibaceta , A b a 
dinno, A l i menor y P e t i t P a s í e g u . 
B Í B L I O G R A F Í A . 
Almanaque út B a i l l y - H m l l i é r o para 
19ÜJ.— Uemos (.An:do el gusto de r ec i -
bir dHl Í5r. Kicoy ( ¡ g e n t e ú n i c o en la 
isla) el Almanaqnti do Hai l ly -Bai l l ire 
para el «So p r ó x i m o , que se p u b l i o » 
bece mu ibos a ü o s eo M a d r i d y eu len 
gaa castellana, siendo ya ano de los 
elementos indispensables en esta so-
ciedad. 
Fo rma un l ib ro de m á s de 400 pag i -
nas oon InOnidad de grabados, conte-
niendo m i l curiosidades para todas las 
personas de gusto; loa re t ra tos de los 
soberanos, bombres c é l e b r e s í a l l e c i d o a . 
b is tor ia po l í t i ca , geográbüoa, l i t e r a r i a y 
m i l i t a r del abe p^esdo, y m u l t i i a d de 
codas Utiles q u t s e r í a largo enumerar . 
L o mejor es que vayan á la l i b r e r í a 
del s e ñ o r Kiooy, Obispo 8(>, y vean esta 
preciosidad; adornas, j u n t o con el A l -
manaqve, se regala a l comprador ana 
serit» ü e vales para b o n i ü c a c i o n e s en 
m á s de cuarenta establecimientos da 
la Habana. 
CRONICA DE POLICIA 
AMENAZAS 
Aule el capitán da U oataclOo de po l i -
cía de Regla, oañor Primoll»*», .»« p resen tó 
ayer lardo dou Ignacio (Jg^ite Oqueudo, 
vecloo du Aratigorjn n ó uero 157, maul-
faasando b^ber iftc".b'dc» una ca r t» anOni-
uia, üuude Re le aLuoua¿a de oiuerte y de 
pegarle fuego á eu caaa, si on el plazo do 
oobo día» uo despido deefla Hervlcio ü aa 
IndÍTldno oonocldo por E l Uordo. 
Agregó el aeaor Ligarte quo el individuo 
que «ealuiie en la uaita lo ea Manuel ( i o u -
E&let, y la casa que amenaza pegar fuego 
ea la da Céjpeüea nátooro 115 
La pulióla 016 cuenta de eata detiuuola 
al juez del didtntu Kt<te. 
U N ESRIDO 
El pardu Alfonso A U fué a* stldo en el 
centro do socorro de la segunda demarca-
ción do noa berlda en el rnualoderecbo. de 
pronóstico levo, y cuya lesión sufrió al en-
contrarse en (Jailano, esquina á dragones, 
sin pue pueda precisar cómo B') la caub^-
ron. 
La policía sospecha qne haya sido her i -
do en reyerta. 
HURTO 
José Meatre, vecina de Bflancoaln, es-
quina á San Miguel, se ba qoerellado A la 
Si SS logra aumen to de precio en l a s S e l ' p ^ p T d T m l c b i o ' d e ^ ^ b e í l o t a a í d ¿ 
v i to la s o u e n u a s c á r a m o s A nuestroa | uo rSloj j varias p i eks de r o p T 
S IBHI —Esta en ia H&bana , d^sde 
hace varios d í a s , el viejo y quer ido em 
prosario don N s p o l e ó o ISisni. < . 
Vieua de Méx ino d e s p u é s de babor 
deja l o ia Oaa.oaflla de O^era on Ve 
raorna, douds au debut , con t a Tro 
viaia, coincida oon la i m u g u r a c i ó c 
del gr - iu teatro que a n a b á de constra i r -
se eu aquel la c iudad . , 
Los ar t is tas de Sieoi embarcaran ei> 
la semana p r ó x i m n con rumbo, b a c í a 
uoá para a b r i r la temporada, eu ol Na-
cional , oon la ópa r i t AmUto, de A m -
brosio Tbomas , o4¿ tHi ido el b a r í t o n o 
B lauoha r t l a - i ^ r t ^ d a ü^f. 
K l debut ifc' ó p b i » no s e r á el 7. 
como se ha á i o h o , sino m á s bien el sa-
b i d o 6. 
i f int te t a r t a , sea b ienvenido el an 
l i g u e y popula? empiesar io . 
EN ALBINO. — L a p d m e r a t anda de 
ectb. neetbe la l!fíaa MI pobre dinblo, l a 
preoioBa l ev i a t a en que sale á asoena 
la flor de [»b OompaQia oon la d e t ^ u m -
br&dora L a b a l y U suges t iva Soledad 
A l v a r e s . 
A i segocda hora 7» E a t c i a n z i libro, 
por !a& doe c i tadas t ip les . 
D e s p u é s : B l otro mundo. 
Mi.rí& L a b \ l ensaya £11 rey que rabió 
p&rfc O M l a r l o «í viernfcs coa Ü a r m i t » . 
Dba ibo , qu í ibhb á an cargo ia pa r t e 
E l estreno de Piquito d Oro sera 
en Ib o t r a semana. 
FOBILLONÍES .—Anoche hizo sa pre 
s e n t a u i ó d e l domador M r . R e i c h c i t con 
su g rao üoleooión de lobos y ieones 
mar inos . 
E l G s p e o t á c o l o , pnede deoirso s i n 
r issgo de ser desmentido, resul ta eo-
mo de lo m&á o o t ú b l e qne an eu c a s e 
se ha eoncoido 00 la ü i a b u o a . 
I m p o s i h í e descnDir lo ya qoe nada, 
por grandes eafuferüo^ qua h i c i é r a m o s , 
d a r í a oabal cuenta de 1& r e a l i d a d . 
Es sorprendente, maruv i l ioso , e l t ra -
bajo que resl iaari estos anfibios. 
Jugando a la pelota, por ejetnn'o, 
l l aman ia a t e n c i ó n de modo e x t r a o r -
d i n a r i o . 
T r á t a s e de una verdadera m a r a v i l l a 
que el p ú b l i c o puede a d m i r a r en U s 
ucuhee de F u b i ü o n e «jomo ol olou d á ia 
t emporada . 
L a o v a c i ó n qne anoche r ecibió M r . 
Re iohe i t í a é r a k ' a s i e i a ) » . 
L A HUIMAVE&A .—Oomo la dulce es 
t a o i ó o — q u e las c a m p i ñ a s alegra—con 
iae flores p r i m o r o s a » — q u e lucen sus 
hojas bel las—y de r raman abandau t t e 
—embriagadoras esencias,—asi seofre-
oe aiasdamaa—l&;casa L a Frimavera. 
E l l a t a m b i é n b r i n d a flores,—auDqae 
floree ooutrahechas,—y b t i o d a hebi-
l las, adornos,—capaa. boas y peiaetas, 
—y sobre todo, sombreros—y cupota^, 
t a n b ien hechas,—que trae ellas las 
miradas—se v a n y abeertas se que-
dan . 
E n eee r amo del g i r o — t ^ n t o esa ca 
na d^suneila,—que ea y a p rove rb i a l la 
fama—quH goza L a Frimaoei a . — Y co-
mo v i . ne la calma—en pos de r u d a 
to rmenta ,—y con la calma, laa gantes 
—a d ive r t i r se se aprestan,—y hay í u n -
cieuee de tea t ro ,—y paseoe y re t re tas , 
— ( d ó n d e . e n c o n t r a r í t n laa damas,—me-
jor que en L a P r tma te ra , —laa capotas 
y eonabreroa—CJU qne adorna r sn ca-
beza l 
A L U A M B E A . — V a hoy, eu p r i m e r a 
t anda , la carauel i ta ArUiUrot y Volé-
pialas, seguida en laa dos taodas ib 
mediatas de ü/i solar de la bulla y MI 
negocio de T)»*'!»'», ucn lo» b ^ i l ^ á u j i t e u 
p o u a i e u i e » a l Uani. 
cu-, i e I ;B3 
Á Margania Dumas. 
£. alma de eqoe' rloiln 
- t r í e t e , amoroía , enlotad*,— 
i r ÍQ ca.'t Oarc^tada 
ececa QCÍ dieba ilf l da 
i 
4 i 
tQcé riCfH'dfl qcercb'.í 
fiar» ' ¡ o r a ; deilcada 
el a ixa \ r \ i u < callad» 
^ o e e c e t á en aqcel r ls l io i 
« 
• < 
Detde e< ejano conde 
:a da.ee lúas argeotads 
— reica de; í s a l jardio — 
tete 000 <Q iat amida 
el a.cQa de aquel riolla. 
11 
A María Af t i^ma Dumat, 
B»rc»rel». 
Cn eecretc ba rodado de 19 lcoay 
400 ¡o bas v'ibto rodar, 
allí donde las olar en la dona 
parecen e ip l rar t 
* • 
Cojamos el secreto de la laca 
que ba rodade al ¿zar, 
á lasoiuhia funesta de la duna 
que lo anhela guardar 
• 
Y cuaodo eitemos tejos ele la lona, 
en medio de la mar, 
rueca al fondo, secreto de la duna, 
eu amargura á endulzar. 
Oonde Kosiia. 
ViNOfi K x n B L R N T W — O a a n í a » per-
eonai) dan probado los vinos de la mar-
ca O o t i é r r e s Hermanos de Jeres, reoo-
nacen la excelente ca l idad , 31 gu^ to 
depurado y exquis i to aroma q u » lea 
hace ^poteotbtea desde el p r imer m o -
mento. 
E l famoso " V i n o de pasas" da dlobc 
maros co t iene precio para la mesa, ío 
mismo que s! r ico • A m o c í t l U d o " , y ía 
ideal " ¡ M a n z a n i l l a del 93*», especial pa-
ra la flabaua", "Oar ta roja fina, olo-
rosa y t e g í t i m a de San Lácar»1. 
Por nues t ra per te diremos a i s al 
probar estos vinos, estamos en un todo 
de acuerdo con que encierran la á l t i m a 
e x p r e s i ó n da lo m^s agradable 9 dsj%n 
en la ga rgan ta y eu ol es '>6m»go 00 de* 
tioioso bienestar. 
E l representante an e9U plaza de ios 
seficres G u t i é r r e z Sermaoo^ de Jerez, 
es nneslro amigo don Asceusio R e v é 
sado. 
LA NIRKBA DRL PAPA. —Dic3 ia re-
v is ta E l Hcnte Oarmeli 
En ei Vat icano se d e s a r r o l l ó rec ien-
temente una o o o m o v é d o r a escena E l 
Padre Santo r e c i b i ó la v i s i t a de la mn* 
j e r qne la s i r v i ó de n i ñ e r a en su infan-
cia. &6ta anciana, qne cuenta la res-
petable edad do ciento dos a ñ o s , l ié-
mr<8e A n a Morena. E n t r ó a l servicio 
de la f ami l i a Fecc i coando el n i ñ o Joa-
q u í n , hoy Leoo X I I I , tenia cinco a ñ o s . 
L a en t rev i s t a del Papa ocn su n i ñ e -
ra A n a d u r ó media hora, y fné, como 
ae ad iv ina , sumamente afectuosa. 
¡QUÉ ZAPATO»!—Oaa ia hae lga de 
los coches—tuvo el p á b l í o o habanero, 
— q n e a n d & r á pie en estos fUas,—y 
someterse a l tormento—de las grandes 
oamiuataf ,—son m i l fat igas de l cuer-
po.—)[ este andar t a n ianesante—ha 
sido para Wl i P a í s o — ( O b i s p o esquina á 
A g u i a r ) — d e m o s t r a c i ó n de so c r é d i t o . 
—Loa zapatos de esa casa—de t a l mo-
do res is t ie ron—la caminata , que as 
b a i l ó n — c a s i casi como n o e v o s . — ¡ Q u é 
ea t i s faoBión mas grende—para Fer ra r , 
qae|es el d u e ñ o — d e ia g r a n p e l e t e r í a 
—denominada £ 1 Pateo! 
L A NOTA, F I N A L . — 
E n la b o ñ i g a : 
—Se le acusa a usted de haber ape 
dreado na carro de! V e l a d o . ¿ Q a é t i e . 
ü e usted que alagar eo sn deteusaf 
— Q i e iba den t ro mi suegra. 
ESPECTACULOS 
DIA 26 DE NOVIEMBRE 
GRAN TEATRO N ACION AL—Oran 
Compañía de Varledadea del aeñor Santia-
go Pobillonea.—Función todaa las noebes 
¿ las ocbo—Loa domingos y jueves mat i -
c é e . _ p u n c i ó n do moda loa miórco es.— 
(Abierto ol abono para la gran Compañía 
de Opera del señor Sien!.) 
GRAN T E A T K O E A Y R E T . - A las oobo: 
No bemoa recibido el programa. 
T E A T R O DE ALBISD —A las S'IO: 
Pobre Diablo—A IHS 9'10; Enteñansa L i 
bre—k Ua 10 10: E l Otro Mundo.—E» vier-
nes: i í i Key ¿ue Rabió, por la señor i ta 
L S A L O N - T E A T R O A L B A M B R A - A las 
8'15: Artilleros y Coleqtalas— K las O'IS: E l 
Solar dé la B u V . a - A las 10 ló: E l Negocio 
de Toribio—Ea loa intermedios bailes. 
TEATRO MARTI—No boy función. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
Invierno—Partidos y quinielas—Vleraea 
2S—A laa ocbo de la oociio. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
ianee 24 al domingo 30 cincuenta v U f * de 
Barcelona y Sevilla. 
HIPODROMO DE BÜEM A VISTA.—El 
domiugo W A las doa de la tarde.—Só* 
carrera do ia tempotada de Ocoúo.— 
Grandes carreras de caballor? de todas c'a-
ees—Tienes, desde Concha, cada media 
bora. 
CÍVIL 
N A C I W I E N T O I 
C I?TE 110 NOBTB. 
Z t í c c i a t biancie IsgttíálM. 
ü i s r a i i o Í Ü B 
i «atocee blaceci l e^Uico i . 
1 «aróo blanca oaiara!. 
ú u i t U X Ú t u r . . 
I feemnra biaaj» li^ffimA. 
i üerr ura meitUa nácara!-
á #arocei ulacao* leglíimos. 
1 faron o¿^ro natoral. 
1 nembra blanca legítima 
M A T R I M O N I O S 
a t s o f t i T ó RSia ; 
Mijo»! P é i e i con Fic.ícdci fiodrígeet 
Siancof. 
ilaoue' ^a :dé í ¿oo Sa'.blns O o c t á l e í 
B . a n e o j 
D S F U N O I C N BS 
OISTRITC NORTM: 
Carolina Rodrtgnee, 70 4^08, Batana, 
flianco 15 Bamorragla cerebral. 
Ennqne Cleivo y Ai ra re í , S meiea. 
D a n a , Lealtad 93. EoterUls oahtes, 
Ramón Soirer, ¿9 meses, Palos, Agcll& 
11. Tobsronlosls pulmonar. 
DISTRITO 8 0 a 
v^enera^da Andas y Alfonso, 18 boraa, 
Baba-.a, Belascoam 107. Deb iidad toa-
gsnlta. 
Concepción Fernández, S meses, flaba-
:.a, BelaacoHio 7J Debilidad congín l ta . 
Venancio Moral-»'?, J3 años, Ca ¡dolar la , 
Oleaínegos 80. Tuberculosis pulmonar. 
D i á l U l l O KSTE 
Joeé Gonzülec, 20 días, Habana, Tenien-
te Rey 85 Menlngo encefalitis. 
Juana Sierra, 53 años, Sabana, San Ig-
oftciol24. Aiecc ió l cardiaca. 
DISTRITO OE8TB 
María González, 20 rilas, aabaos, Es-
trella 191. Debilidad congénita. 
Pedro flernándea, 37 añoe, Habana, Sao 
Joaquín 37. Tuberculosis pulmonar. 
R E 3 U U E V I 




N A C I M I E N T O K Í 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón blanco legitimo, 
i varón blanco natural. 
I hembra blanca legitima. 
1 bembra blanca natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 bembraa blancas legítimas. 
I varóo blanco legítimo, 
i varóu blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTIT aCB: 
José Anciano y Viuageraacon María Ro-
dríguez y Marques, blancoa. 
DISTRITO ESTB; 
José Alexander con Elvira Cabrera, 
blaooos. 
D S P U N C I O N E I S 
DISII ITO NORTE; 
Melcbor Fernández, 53 años, Aaturlaa, 
Monte .94. Diabeteo. 
Felipe da ia Torre, 90 años, Guaoajay, 
Concordia 10G Aema cardiaca. 
Lorenzo Raíart , 55 añoe, Matanzas, Ca-
llejón de Espada. Enteritis. 
DISTRITO SDK: 
Bermlnía Rodríguez, 24 añoa, Matanzas, 
Revillaglgado 113. 
.losó Gómez, 8 meses, Habana, Aguila 
507. Gaatro bolitla. 
Manuel Fernández, l i añoa, Sabana, 
San Joeó 117. Meningitis. 
Antonia Caballero. 10 añoa, Habana, An-
tón Recio 27. Menlngo encela.itís. 
DISTRITO ESTE: 
Matilde Linde y Gutiérrez, C9 años, Se-
villa, blanco, Obispo 5'i. Cáncer de la ve-
glga. 
Salvador González. COaños, Oviedo, blan-
co. Habana 157, Tuberouioeia pulmonar. 
Casiano Pé-ez, 33 años, España, blaQQO, 
Curazao 7. Tuberculoels pulmonar. 
Antonio Aedo, 27 boras, Habana, biaoco, 
Villegas 71. Debilidad cungónita. 
DISTRITO OXSXS: 
Ana Cuiuerma, 11 me^ea, Habana, Es-
pada 4. Atrepsia. 
Luciano Canulle o, 48 añoa, Habana, 
San Jacinto 11. Aloobolíamo. 
Gloi l •. Torroetl», 00 boraa, Habana, Sa 
lud 144. Clanosie de loa roción nacidos. 
Juau FainAndez, 4 mesea. Habana, San 
Ramón tí. Neumonía. 
R B S U - M B N 
Maclmleutoa 6 
Matrimonios - 2 
Defunciones 15 
ANUNCIOS 
| U N F O C O 
¿A s t u r í a s / 
Jomo IMM rocas, /ormidabio ; rada; 
orno ia mar, ssplácdldo y in- ' -ec t í : 
e coa ¿dad i otra adad, de gente ea ¿ear? 
cardas |0b pasbloí ca inmortal u n i ó 
Raodirts iialso el árabe íaúodo 
oe «o Oovadeoga doblegó ¡. .'renta, 
de Acílerl l tz el Aguila iosoieate 
jó te grito vOa asombro mudo. 
So es me&eater que de aataataemo llsoa/ 
palacios ó templos ó cabañas 
aa cítaras por ti 'ibren serenas; 
ce han eientt ao ia blatori» tus baísfisa 
a sangre que vertiste do tos venas 
ei bieirc que arrancaste á Cus mcaCafiac. 
Manuel del Palacio. 
i.aí majerca ouoci. aoo más íoertea qut 
cando ampleac oor todas armas so debili-
dad , - .V N 
La poesía ee el broquel de lo i puebloí 
adefecáoa. — Vicie Huyo 
A n a y t a i n a . 
(Por Juan Lineo.) 
D r . A r i s t l d e s M e k t t o . 
(.'onanllna cobre enlrroiíxiadoc N E K V I U S A S ¡ 
H E N T A l . E ^ Ac ' ic.t iN'iira e l * c i r i . » i ( l.uuos, m't»r 
to\t>»y v i r j i •• tia J á i dfi \» larde Iudii«irin 71 
c Itíti íiti l N» 
B S a g n i f i c o s a l t e s 
Se •Iqnilaa en A^IIMT , tóí, f.ixtre O'flieUij 




dor , l>Hñ«i, dach», cocta*, e l e 
mHi áu Telefono: 87?. 
A IU - u n i r » , 70, mfor 
5*571 Id-^b :»dJ7 
S B S O L I C I T A 
nni* erinitH .le atAAM, ile M A 19 afios, blanea ó de 
f color, q u e i>eí\ de luoralidiid y que trniga rBferwi.i i • 
Cienfuei:o* n.lii.í'ro 1. M77 U-JM íd-27 
t i 
EL NUEVO LOÜVRE 
Suplica á las señoras no compren Sorabroro 
s i n ver aut es el surtido recibido on esta casa, por 
el último vapor francés tlLa Normalice . -Tain 
biéu ofrecemos u n gran surtido en ropa hedía. 
F R A N C E S A Y A M E R I C A N A 
Trajes Sastre, Sayas, Blusas. Boas 
Salidas de Teatros, Cuellos, Kemlas, Cmturones. 
Guantes, Mitones. Aplicaciones, üorsets. 
Sombrillas, Media? y Flores. 
= - T E L E i m ( f : 1 0 3 4 . 
Oou las letras anteriores formar e l 
nombre y apell ido de u a i j i m p a t i o a 
s e ñ o r i t a de ia oalie de Lea l t ad . 
J e r o f / l í f i c o c o í t i p r í n i l d o . 
(Por Juan Leznas.) 
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S i l l a n u n i t r i c a , 
(Por U. T. Rio.) 
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Suatítáyati.ie los adueioa por letraa, d» 
manera qua en cada liuea, borlsonCalnaan-
le, forme lo ai^uisuta: 
1 Nombre de vuróa, 
2 Conaonante. 
3 Articulo. 
4 Nombre de tuuíor. 
5 Nota muHical. 
6 I d c u Idem, 
7 Nombre de mujer. 
8 Consonante. 
9 Nombre de varóa. 






16 Eu arq' ltectnra. 
17 Producid anitual. 
13 Ñola musical. 
l ü Prepuelcion. 
I t a m b o . 
(Por Juau Letoak.) 
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Sn.«r,U!5ir.-*n«n las crii^eí por Ietr%« para 




3 Lo que (id ««pera dol ans t a t é . 
4 Noaibre úa mujer. 
6 Id«m Idrru. 
ü Id«ai id«m. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por U . T . Rie.) 
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Suotltultlos «¡gaos par letras i 
que leiúas li ' . 'iuoatal y vertical 
praoeu lo siguien te: 
1 Ncnibrd pioviuclal do mujer 
2 En los r a l pea. 
3 Sombre provincial de majer, 
4 Lo que bace el borna. 
S o l u c i o n e » , 
Al anagrama autorior; 
CARMKLA LINARES. 
Al Jeroglifico coi.iprlmld»; 
I H ) - M I NACION. 
Al Lrttogrlfo uuiué.loo. 
F1LOMKNA. 
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